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Sveščić šibenskoga notara Indricusa de Indricisa, koji se čuva u Državnome arhivu u 
Zadru u fondu Bilježnici Šibenika, sadrži trideset i osam dokumenta nastalih u razdo-
blju od sredine travnja 1431. do 8. listopada 1434. godine. Svi dokumenti, koji se 
objavljuju u prilogu, predstavljaju zapisnike javnih dražbi (breviarium incantus).
Ključne riječi: Indricus de Indricis, bilježnik, Šibenik, XV. stoljeće
Spisi šibenskoga bilježnika Indricusa de Indricisa, koji se čuvaju u Državnome 
arhivu u Zadru u fondu Bilježnici Šibenika (1380.-1797.) u kutiji br. 5, slično kao 
i do sada objavljeni spisi bilježnika Pietrobona Pagana i Petra pokojnoga Ivana,1 
predstavljaju jedan od najskromnije očuvanih dijelova ovoga fonda. Sastojeći se 
od svega petnaest araka papira, ostaci sveščića ovoga bilježnika broje ukupno tri-
deset i osam dokumenta pisanih latinskim jezikom i kurzivnom goticom, sastav-
ljenih u razdoblju od sredine travnja 1431. do 8. listopada 1434. godine. 
Za razliku od gore spomenute dvojice šibenskih bilježnika, Indricus de Indricis 
nije nepoznat u dosad objavljenoj arhivskoj građi. Njegov prvi poznati spomen 
potječe iz prve polovice 1432. godine kada se spominje kao kancelar šibenske 
općine i kada je zajedno sa ser Radičem Šišgorićem i ser Mihovilom Tavilićem 
kao poslanik šibenske općine dva puta boravio u Veneciji. Prvi puta početkom 
1 Ante Birin, „Šibenski bilježnici – Petrobono Pagano“, Povijesni prilozi 37 (2009.): 117-189; isti, „Ši-
benski bilježnici – Petar pokojnoga Ivana (1453.-1454.)“ Povijesni prilozi 42 (2012.), 103-189. 
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siječnja kada je mletačkoj vladi (6. siječnja), među ostalim, prenio molbe šiben-
ske općine oko izbora predstavnika koji su trebali riješiti spor s cetinskom kne-
zom Ivanom Nelipčićem oko dogradnje, to jest produživanja katedrale sv. 
Jakova,2 a drugi puta u travnju kada su šibenski poslanici od dužda Francesca 
Foscarija (10. travnja) tražili da se od dobara pobunjenika uzme četiristo duka-
ta koji bi se iskoristili za gradnju prvostolnice.3 
U dvije godine mlađoj ispravi o utvrđivanju granica između šibenske općine i 
područja Juvancija Novakovića, vojvode kneza Ivana Nelipčića, od 3. lipnja 
1434., koju je sastavio sam Indricus saznajemo, temeljem navoda iz njegova 
potpisa, kako je on bio podrijetlom iz Venecije i kako se njegov otac zvao Oscu-
golin (Ego Indricus de Indrico de Venetiis, quondam magistri Oscugolini). Osim 
što je carskom ovlašću bio javni bilježnik (publicus imperiali auctoritate notari-
us), Indricus je u to doba i dalje obnašao službu kancelara šibenske općine kao 
i službu suca (iudex ordinarius ac cancellarius communis Sibenici).4 Kada je In-
dricus prestao biti općinskim kancelarom, nije točno poznato, no u svakome 
slučaju to je moralo biti prije 1. kolovoza 1440. kada se spominje kao bivši kan-
celar šibenske općine (olim cancellarius comunis Sibenici).5 
Znatno veći broj vijesti vezanih uz Indricusa moguće je naći u (za sada neobjav-
ljenoj) arhivskoj građi, osobito u ispravama suvremenih mu šibenskih bilježni-
ka, poput Antonija Campologa, u kojima se spominju isprave zapisane njego-
vom rukom ili u kojima se on sam pojavljuje bilo kao svjedok bilo kao jedna od 
stranaka određenoga pravnog posla. Zahvaljujući tim podacima – koji su s ob-
zirom na stupanj istraženosti spomenutih izvora tek djelomični – najstariji se 
spomen Indricusa kao šibenskoga bilježnika može pomaknuti iz 1432. u 1431. 
godinu iz koje potječe oporuka Andrije Marića iz sela Koprna (Coperno) zapi-
sana ser Indricusovom rukom (testamenti scripti per ser Indricum de Indrico 
olim cancellarius comunis Sibenici in MoCCCCoXXXIo, indictione VIIIIa, die XVI-
IIIa mensis Augusti) temeljem koje je devet godina kasnije i provedena razdioba 
dobara između njegovih dviju kćeri i udovice.6 Slično tome i druga se isprava 
pisana ser Indricusovom rukom dana 17. ožujka 1433. (instrumento scripto 
manu ser Indrici de Indrico olim cancellarius comunis Sibenici in 1433, indictione 
2 Josid Barbarić–Josip Kolanović, Šibenski diplomatarij. Šibenik: Muzej grada Šibenika 1986., 244-247, 
dok. 103. 
3 Barbarić–Kolanović, Šibenski diplomatarij, 248-249, dok. 104. 
4 Barbarić – Kolanović, Šibenski diplomatarij, 136, dok. 57.
5 Državni arhiv u Zadru (dalje: DAZd), Bilježnici Šibenika (dalje: BŠ), Antonio Campolongo (dalje: 
AC) kut. 10., fasc. Ia., fol. 8v, 10.
6 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Ia., fol. 8’, 10. 
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XI, die 17 mensis Marcii.) također spominje u jednoj kasnijoj kupoprodajnoj 
ispravi od 28. siječnja 1441.7
Nakon što je prestao biti općinskim kancelarom, Indricus se nije vratio u Vene-
ciju nego je ostao živjeti u Šibeniku gdje je prije 1442. godine oženio kćer ser 
Stjepana Tiskovića (ser Indricum de Indrico de Venetiis habitatorem Sibenici ge-
nerum predicti ser Stefani).8 Iz toga je braka najvjerojatnije potekao i njegov je-
dini imenom poznati potomak sin Bernardin (Bernardinus quondam ser Indrici 
de Indrico).9 Iste godine tast mu je dao na uporabu (na razdoblje od sedam go-
dina) jednu svoju kuću koja se nalazila „u četvrti sv. Grgura, pokraj kuće gos-
podina prezbitera Mihovila arhiđakona skradinskog i pokraj javne ulice“ (vnam 
eius ser Stefani domum positam Sibenici in contrata sancti Gregorii, iuxta domum 
domini presbiteri Michaelis archidiaconi Scardone, iuxta viam publicam).10
Osim imena njegova tasta šibenski nam notarski spisi otkrivaju i ime njegove 
majke, prečasne gospođe Madalucije (honestissima domina Madalutia mater ser 
Indrici), koja se godine 1440. zatekla u Šibeniku. Je li pritom bila riječ tek o 
kraćemu posjetu sinu ili o njezinome dužem boravku (do kojega je možda doš-
lo nakon muževe smrti), nije moguće utvrditi. U svakome slučaju, gospođa Ma-
dalucija je 3. kolovoza iste godine sklopila osmogodišnji ugovor o službi s Ra-
doslavom, kćeri pokojnoga Raduna iz sela Hrvatac (Radoslaua fi lia condam 
Raduni de villa Cheruataz de Opprominge), koja se, među ostalim, obvezala kako 
će sa svojom novom gospodaricom poći u Veneciju (ire secum Venecias).11
Sačuvani notarski spisi iz prve polovice 1440-ih svjedoče o izuzetno aktivnoj ser 
Indricusovoj gospodarskoj djelatnosti, osobito kada je riječ o kreditnoj trgovini 
ili zakupu općinskih daća, kao i o njegovoj povezanosti s najpoznatijim i najbo-
gatijim šibenskim trgovcima toga doba poput Firentinca ser Frannje Aldobran-
dija. Iz 1442. godine sačuvane su, na primjer, dvije isprave o dugovanju koje je 
ser Indricus sklopio s pripadnicima šibenskoga gradskog plemstva poput ser Jur-
ja Zgobice, kojemu je pozajmio stotinu libri12 ili ser Saracena Nikolina, kojemu 
je pozajmio određenu (no zbog oštećenosti vrela nepoznatu) svotu novca.13 
Na poslovnome planu ser Indricus je, kao što je i spomenuto, osobito usko bio 
povezan sa ser Franjom Aldobrandijem s kojim je 7. svibnja 1442. zakupio neku 
7 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Ib., fol. 45’. 
8 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Id., fol. 126. 
9 DAZd, SŠ, Daniele Campolongo, kut. 22., fol. 6. 
10 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Id., fol. 141.
11 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Ia., fol. 10’-11.
12 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Ic., fol. 95’. 
13 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Ic., fol. 96’-97.
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(opet zbog oštećenosti izvora nepoznatu) daću14 i kojemu je 4. kolovoza iste 
godine prepustio polovicu svojih prava vezanih uz šestogodišnji zakup prihoda 
s posjeda opatije sv. Nikole de portu Sibenici kao i polovicu svoga jedrenjaka.15 
Koncem godine, 8. prosinca, ser Indricus je svome poslovnom partneru dao i 
pozajmicu u iznosu 703 libre i dvanaest solida denara koje je ovaj 26. svibnja 
iduće godine obećao vratiti ser Nikoli Draganiću i ser Nikoli Diviniću, kojima 
je sâm ser Indricus bio dužan isti iznos novca zbog sira (pro caseo) koji je od 
njih uzeo, a nije ga platio - i to prvome 104 libre, a drugome 599 libri i dvanaest 
solida denara.16
Osim zakupa prihoda opatije sv. Nikole ser Indricus je 16. listopada 1442. od 
ser Florija Zavorovića otkupio i polovicu prihoda daća otoka Murtera i to za 
iznos od 353 libre i četiri malena solida.17 
O tome da je dio svoga kapitala svakako ulagao i u zemljišni posjed, konkretno 
u vinograde, svjedoči nešto kasniji spomen jednoga njegova vinograda koji se 
nalazio u predjelu sela Utvine.18
Osim gore spomenutih gospodarskih djelatnosti ser Indricus je, kao bivši kan-
celar šibenske općine, uživao veliki ugled i kao pravnik, što je i bio razlog da su 
pojedini stranci, u ovome slučaju vojnici koji su službovali u Šibeniku, upravo 
njega izabrali za svojega zastupnika u različitim poslovima kao što su to, na 
primjer, godine 1440. učinili odvažan muž gospodin Junko Ćot iz albanskih 
krajeva (strenuus vir dominus Iuncho Choth de partibus Albanie)19 ili 1442. go-
dine ser Ivan pokojnoga Gerarda iz Parme, plaćenik u šibenskoj tvrđavi (ser 
Iohannes de Parma condam Gerardi sotius stipendiarius in castro Sibenici).20
Iako bi daljnje istraživanje arhivske građe bez sumnje ponudilo još vijesti o ser 
Indricusu, s obzirom na njihovo trenutno stanje zaključit ću s podatkom kako 
se ser Indricus posljednji put na životu spominje krajem godine 1453. (18. XII.) 
kada je bio svjedok u jednome pravnom poslu.21
S obzirom pak na spomenute podatke koji se odnose na ser Indricusovu biljež-
ničku djelatnost, očito je kako sačuvane isprave koje ovom prigodom donosimo 
predstavljaju doista ostatke ostataka ukupnoga broja isprava koje je on sastavio 
tijekom svoje službe. U prilog tome - osim samoga broja sačuvanih isprava, njih 
14 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Ic., fol. 96. 
15 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Id., fol. 115-115’. 
16 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. If., fol. 116’-117. 
17 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Id., fol. 148.
18 Birin, „Šibenski bilježnici – Petar pokojnoga Ivana (1453.-1454.)“: 131, dok. 20.
19 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Ia., fol. 14. 
20 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Ic., fol. 92-92’. 
21 Birin, “Šibenski bilježnici - Petar pokojnoga Ivana“: 137, dok. 28.
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svega trideset i osam - jasno govori i činjenica da se u svim slučajevima radilo 
o brevijarijima javnih dražbi, dok iz isprava ser Indricusova suvremenika, šiben-
skoga notara Antonija Campolonga znamo i za jednu oporuku od 19. kolovoza 
1431. i kupoprodajni ugovor od 17. ožujka 1433. pisan rukom općinskoga kan-
celara ser Indricusa.22
Listovi papira, naknadno numerirani arapskim brojevima, pisani su obostrano 
(recto i verso) i relativno su dobro sačuvani uz manja oštećenja na marginama, 
koja uglavnom nisu zahvatila sâm tekst isprava nego - samo u nekoliko slučaje-
va i to u manjoj mjeri - bilješke na lijevoj margini koje su, osim toga, još i dje-
lomično izblijedjele tako da se ne može razaznati cjeloviti tekst bilješki (fol. 4, 7 
i 8’). Izuzetak u tome pogledu predstavljaju tek folije 8 i 16’ na kojima je oštećen 
gornji desni rub papira, koji samo periferno zahvaća tekst fol. 16 i 17’ te na 
kojima je tekst toliko izblijedio tako da se, u prvome slučaju, uopće ne može 
razaznati tekst s gornje polovice folije odnosno, u drugome slučaju, tekst s go-
tovo čitave folije. Iako je i tekst s folija od 10’ do 12 također izblijedio u odnosu 
na druge folije, njihov je sadržaj ipak moguće iščitati.
Sâm tekst isprava pisan je jednostupčano pri čemu je lijeva margina korištena 
za pisanje regesta isprava (na primjer Emptio pro Laurentio Gonirebich ili Emptio 
orti pro ser Florio condam Iohannis Tauelich) i stavljanje oznake je li original 
izdan (Publicatum). Tek u jednome slučaju nailazimo na naknadni zapis kasni-
jega notara i to onaj Karota Vitalea od 17. veljače 1451. (fol 12’). Za razliku od 
spisa prethodno objavljenih notara, Pietrobona Pagana i Petra pokojnoga Ivana, 
kod Indricusa de Indricisa na lijevim marginama u šest slučajeva nailazimo na 
bilješke s imenima šibenskih rektora koji su u pojedinim tromjesečnim razdo-
bljima – od srpnja do listopada 1431. (fol. 3), od travnja do srpnja 1432. (fol. 
5’), od travnja do srpnja 1433. (fol. 7), od srpnja do listopada 1433. (fol. 8’), od 
siječnja do travnja 1434. (fol. 12) i od travnja do srpnja 1434. godine (fol. 13’) 
– obnašali svoju službu.
Osim spomenutih bilježaka na nekoliko se listova nalaze i bilješke koje su očito 
dodali arhivski djelatnici - kao što je to slučaj s bilješkama na foliji 3. na čijoj je 
lijevoj margini upisano Vol. 5. Indricus de Indricis 1431 (14. IV.)-1434. s godi-
nom 1431. ispod nje i s bilješkom Not. Indrico de Indricis na dnu stranice, od-
nosno s folijom 3’ gdje na dnu stranice stoji precrtana bilješka Not. Indrico de 
Indricis (?) - Pietrobono Pagano (?).
Unutarnja struktura sačuvanih isprava slijedila je dvodijelnu podjelu na uvodni 
dio (protokol) i tekst (korpus) isprave, uobičajenu za šibensku notarsku praksu, 
22 DAZd, BŠ, AC, kut. 10., fasc. Ia., fol. 8’, 10 i fasc. Ib., fol. 45’.
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uz izostanak zaključnoga dijela isprave (eshatokola) čije dijelove - formulu ac-
tum i navod komunalnoga predstavnika i svjedoka - nalazimo u protokolu 
isprava. Jedini dio eshatokola prisutan u ovim ispravama jest potpis ovlaštene 
osobe (egzaminatora), koji je, slično kao i u ispravama drugih šibenskih biljež-
nika, neredovito navođen.23 
Formulu datacije s kojom je započinjao protokol dalmatinskih notarskih privatno-
pravnih isprava u slučaju Indricusa de Indricisa nalazimo isključivo u skraćenome 
obliku, koji se sastojao od navoda dana i mjeseca (na primjer Die XIIIIo Aprilis 
1431 ili Die XXXIo mensis Augusti 1433), temeljem čega možemo zaključiti kako 
se ovaj šibenski bilježnik pridržavao božićnoga stila (stilus nativitatis) računanja 
početka godina i takozvanoga modernog stila u navođenju dana u mjesecu.24 U 
svega tri slučaja kada je isprava bila datirana istim danom kao ona prethodna 
nailazimo na formulu Die dicto. Indikcija se, kao kontrolni element datuma, na-
vodi tek u jednome jedinom slučaju i to u marginalnoj bilješci na foliji 4’ (Mo-
CCCCoXXXIIo, indictione nona, die XIIIIo mensis Nouembris).
Navod mjesta izvršavanja određenoga pravnog čina, označen formulom actum, 
u pravilu se sastojao od navođenja grada (actum Sibenici) i točnoga mjesta unu-
tar grada gdje je isprava bila sastavljena. S obzirom da je statutarnom odredbom 
bilo jasno propisano kako se „sve prodaje ili dosuđivanja koja se obavljaju na 
javnoj dražbi, bilo pokretnina ili nekretnina, obavljaju javno i otvoreno u vijeć-
nici ili na trgu Šibenske općine“25, u ispravama u pravilu i nalazimo jedno od ta 
dva mjesta - gradski trg (platea comunis) u dvadeset slučajeva i (staru) komunal-
nu ložu (in logia [veteri] comunis) u petnaest slučajeva – dok se u samo jednome 
slučaju radilo o privatnome prostoru, to jest prostoru pred radnjom šibenskoga 
plemića ser Nikolina Bernardova (ante apotecam ser Nicolini Bernardi).
Navođenje svjedoka započinjalo je formulom coram iza koje je slijedilo ime 
određenoga egzaminatora „kao predstavnika komunalne vlasti i službenika za-
duženog za ispitivanje vjerodostojnosti isprava“26 i na koju se potom nastavljala 
formulacija presentibus s navodom imena dvojice svjedoka (testibus). Za razliku 
od uobičajene prakse šibenskih i općenito dalmatinskih notara u ispravama koje 
ovdje donosimo niti u jednome jedinom slučaju uz imena svjedoka ne nalazimo 
23 Vidi: Birin, „Šibenski bilježnici – Petar pokojnoga Ivana (1453.-1454.)“, 105, bilj. 2.
24 Jakov Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. Zagreb: Školska knjiga, 1991, 194; Bran-
ka Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali od druge polovine 12. do kraja 14. stoljeća, doktorska 
disertacija, Sveučilište u Zagrebu, 2010, 135.
25 Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika. ur. Slavo Grubišić i Zlatko Herkov, Šibenik: 
Muzej grada Šibenika, 1982, 135, 138, knj. IV, gl. XLIX i LII.
26 Birin, „Šibenski bilježnici – Petar pokojnoga Ivana (1453.-1454.)“, 106.
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formulaciju „primljeni i pozvani“ (habitis et vocatis) odnosno „primljeni, pozva-
ni i zamoljeni“ (habitis, vocatis et rogatis).
S obzirom da se svih trideset i osam isprava iz sveščića ser Indricusa de Indri-
cisa odnosilo na dražbovne isprave – u najvećoj mjeri radilo se o nekretninama 
umrlih koje su se prodavale radi isplate duga prema oporuci ili radi podmirenja 
duga temeljem nekih isprava ili presuda odnosno, u manjoj mjeri, zbog ispunje-
nja legata, troškova hrane, obuće i odjeće maloljetnika, podmirenja miraza ili 
kazni – središnji dio, odnosno korpus isprave, nije započinjao uobičajenom for-
mulom contrahentes „u kojoj su sadržani podaci o konkretnom pravnom poslu 
(....) s podacima o ugovornim stranama“.27 Unutarnja struktura korpusa sastoja-
la se, nasuprot tome, od:
–  nešto izmijenjene formule contrahentes, koja se - osim navoda imena osoba 
koji su tražili pokretanje postupka dražbe i navoda imena pokojnika ili 
osobe čija se stvar (res) stavljala na dražbu - sastojala i od navoda samoga 
predmeta (res) koji je bio stavljen na dražbu, osnovnih podataka o toj stva-
ri i navoda razloga zbog kojega se ista stvar stavljala na dražbu
–  opisa provedenoga postupka dražbe s navodom imena kupca i cijene
–  naloga o sastavljanju isprave
Osobe koje su tražile pokretanje postupka dražbe bile su pravilu izvršitelji opo-
ruke ili skrbnici - u slučaju da se radilo o izvršenju oporuke ili prodaji dobara 
malo ljetnika, zatim gradski knez - u slučaju da se radilo o izvršenju određene 
presude ili podmirenja duga temeljenih nekih isprava, odnosno upravitelji do-
bara ili zastupnici onih osoba ili institucija koji su tražili provođenje dražbe. 
Imenske formule su osim samih imena, kao što je to bilo uobičajeno, uključiva-
le i druge odrednice poput njihova zanimanja (na primjer Radoslauus Stoyslau-
ich lapicida; magister Iohannes Vrancich cimator), mjesta podrijetla (na primjer 
Nicolaus Sachnich de Ostriza; Gregorius Grubissich de Daslina; Laurentius Goni-
rebich de Sibenico), imena oca (na primjer olim Ratcus condam Georgii marina-
rii de Sibenico) ili njihova staleškog položaja, istaknutoga isključivo (i to dosta 
neredovito) plemićkim naslovom ser (na primjer ser Mladini Radoy de Sibenico). 
Zanimljivo je istaknuti kako kod osoba spomenutih u ispravama samo u jedno-
me slučaju nailazimo na određivanje stupnja njihovih građanskih prava (con-
dam Georgii Chiulinouich de Scardona habitator Sibenic). Žene su u pravilu bile 
defi nirane svojim bračnim stanjem te podacima o suprugu i ocu (na primjer 
Domina Suila relicta olim Volcotii Butci; Mariza fi lia condam Michaeli Buldrin de 
Sibenico et vxor Iacobi Ostoych pelizarii; Dobra Cusichia de Sibenico), a djeca 
27 Grbavac, „Notarijat na istočnojadranskoj obali, 136.”
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imenima roditelja i svojim godinama ili objema tim odrednicama (na primjer 
Magdalena, fi lia pupila condam Georgii Chiiulinouich de Scardona; Iohannes pu-
pillus olim ser Danieli Marinich). Svojevrsnu osobitost u ovim ispravama, kada 
je riječ o imenskim formulama, predstavlja činjenica da su imena onih čija su 
se dobra prodavala u pravilu bila označavana upravo ovakvim opširnijim odred-
nicama, dok se uz imena kupaca njihovih dobara nalazila samo odrednica o 
mjestu njihova podrijetla (de Sibenico).
Nakon navoda imena spomenutih osoba slijedila je formula res „u kojoj je sadržan 
predmet u vezi kojeg se vrši konkretni pravni posao”.28 U slučaju da se radilo o 
nekretninama, kao što je to i bio slučaj u najvećem broju isprava, navodila bi se 
prvo vrsta nekretnine (terra, domus, muralia itd.) i to, ako se radilo o zemljištu ili 
vinogradu, češće s navodom količine (na primjer vna vinea gonaiorum trium vel 
plus vel minus, vna terra vineata cum arboribus oliuarum gonaiorum octo velplus 
vel minus, medietatem vnius domus) negoli bez nje (na primjer vnum ortum, vna 
terra cum arboribus oliuarum) uz obavezni opis njezinih granica i pripadnosti 
(pertinencie) koji, doduše, nisu uvijek bilo strogo navođeni tim redoslijedom. U 
zabilježenim se ugovorima granice nekretnina opisuju jednostavnim redanjem su-
sjeda pri čemu su prostorni odnosi određeni prijedlogom iuxta i izrazom a dua-
bus partibus (na primjer vna domus dicte comissarie posita Sibenici in confi nibus 
porte maioris iuxta domum olim ser Francii condam Stancii Cogneuich, iuxta do-
mum ser Martini Camenarich etc.; vna vinea posita in Mirza super terra episcopa-
tus iuxta Radoslaui Chuchonis calegarii, iuxta Gregorii Chasybir, iuxta Dobre vxoris 
Milani et iuxta Gregorii Trubarich medieante via; vna terra vineata dicte comissarie 
cum arboribus oliuarum gonaiorum octo vel plus vel minus posita in loco vocato 
Stuble in Obergna iuxta terram ser Martini Camenarich, iuxta terram ser Stefani 
Merzenich a duabus partibus et iuxta terram Iohannis Clus).
Nakon navođenja razloga zbog čega se određena stvar stavljala na dražbu (pro 
soluendo debita dicte comissarie; pro satisfaciendo creditoribus dicte comissarie; 
pro adimplendo legata; pro prestando victum, vestitum et calcamentum dicto pu-
pillo; pro soluendo libris (...) in quibus dictus (...) extitit condemnatus pro certo 
contrabanno salis per eum comisso) slijedio je opis samoga postupka dražbe koji 
se provodio u skladu sa statutarnom odredbom O obdržavanju načina pri vrše-
nju javnih dražbi nekretnina.29 Nalažući kako se treba provesti postupak javne 
dražbe nekretnina, statutom je bilo predviđeno da se, kao prva dva koraka, utvr-
di „da onaj čije se nekretnine prodaju na javnoj dražbi bude (u njihovom) po-
sjedu u početku i na rakju javne dražbe i u doba njihovog dosuđivanja“ odnosno 
28 Grbavac, „Notarijat na istočnojadranskoj obali, 162.”
29 Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, 135, knj. IV, gl. XLIX.
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„da se gospodinu knezu donese spis na kojem je upisan u posjed koji se ima 
prodati na javnoj dražbi, na čiju molbu i za koliki dug, s poznatim imenom i 
porodičnim prezimenom: i s oznakom četiri istinitih međaša, koje međaše gos-
podin knez ili jedan od sudaca ima ispitati, da li su ih pronašli istinitim.“30 
Nakon što bi bile obavljene ove dvije predradnje, započelo bi se s postupkom 
provedbe javne dražbe koji je dalje predviđao: „Treće je, kada se pronađe da je 
posjed ispravno omeđen, da gospodin knez i kurija nalože jednom glasniku ili 
službeniku da takav posjed stavlja na javnu dražbu, a glasnik neka povišenim 
glasom objavi da se posjed daje na javnu dražbu, (i to) u toku petnaest uzastopnih 
dana. Svaki dan neka, naime, objavljuje i izvikuje da će se dosuditi onomu koji 
više nuđa, noseći u ruci cedulju na kojoj je zapisan taj posjed, (i to) tada kada je 
u vijećnici najviše ljudi, i objavljujući nedjeljom, a u crkvi sv. Jakova i Male Braće 
za vrijeme svečanih misa, da se takav posjed prodaje na javnoj dražbi. Četvrto je, 
da se na kraju petnaest dana, prije nego će se posjed dosuditi, javi onomu čiji se 
posjed ima dosuditi, ili u kući njegova stanovanja, ako je odsutan, da se taj posjed 
ima dosuditi toga dana. Peto je, da se – po izvršenom obavještenju slijedeće ne-
djelje, ili svetkovine ili praznika, a ne koji drugi dan, nakon što je na običajni 
način objavljena javna dražba i međaši takva posjeda – navedeni posjed u prisut-
nosti gospodina kneza i šibenske kurije javno na trgu ili u šibenskoj vijećnici 
dodijeli i dosudi onomu koji više daje i nuđa.“31 Sličan se postupak provodio i 
kada se radilo o dražbi „pokretne stvari i (stvari) koje se gibaju.“32
Kada se opis postupka dražbe propisan Šibenskim statutom tiskanim 1608. go-
dine usporedi s postupkom opisanim u Indricusovim ispravama iz prve polovi-
ce 1430-ih godina, vidljivo je kako se isti gotovo u potpunosti podudaraju iz 
čega proizlazi nedvojbeni zaključak kako se sâm postupak dražbe, to jest statu-
tarne odredbe koje su regulirale to pitanje, tijekom vremena nisu bitno mijenja-
le. Nakon što bi općinski glasnik po kneževu ili rektorovu nalogu tijekom pet-
naest i više dana po trgovima, crkvama i drugim uobičajenim mjestima grada 
Šibenika oglašavao prodaju određene stvari - per (...) preconem comunis diebus 
quindecim et vltra per plateas, ecclesias et alia loca consueta ciuitatis Sibenici – 
noseći u ruci cedulju iste dražbe i glasno objavljujući i izvikujući kako će se stvar 
dosuditi onome tko ponudi više (portando in manu cedulam ipsius incantus et 
clamando et denuntiando quod dicta terra [ili vinea, domus etc., nap. A. B.] plus 
danti deliberarbitur) i nakon što bi, zaprimivši najbolju ponudu, još tri puta 
objavio postignutu cijenu i ime samoga kupca, čime bi se zainteresiranim stra-
30 Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, 135, knj. IV, gl. XLIX.
31 Grubišić, Statu i reformacije grada Šibenika, knj. IV, gl. XLIX, str. 135.
32 Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, 138, knj. IV, gl. LIII.
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nama pružila dodatna mogućnost ulaganja prigovora (et demum visis tribus 
 fi nalibus mutis), konstatitalo bi se kako nitko nije istaknuo bilo kakav prigovor, 
to jest kako se nitko ne protivi toj dražbi i kako nitko nije dao bolju ponudu 
(nemoque se oponeret dicto incantus, nullusque compereret, qui de dicta terra [ili 
vinea, domus etc., nap. A. B ] plus neque tantum daturum se off eret) od onoga 
kupca čije bi se ime potom navelo. Potom bi knez ili rektor javno, na općinsko-
me trgu ispred crkve sv. Jakova (in platea comunis ante ecclesiam sancti Iacobi) 
ili u (staroj) općinskoj vijećnici (in logia [veteri] comunis), naložio da se ta stvar 
dade i dosudi (dedit et deliberavit) dotičnome kupcu za ugovorenu novčanu 
svotu. Uz navod novčane vrijednosti33 predmeta dražbe – koja je mogla biti 
izražena u ukupnoj cijeni predmeta ili, u slučaju ako se radilo o zemljištu ili 
vinogradu, po gonjaju istoga – slijedio je i opis pripadnosti (pertinencie), to jest 
„stvari koje su uključene u osnovni predmet transakcije i od kojih se on sastoji, 
a bitne su za njegovu gospodarsku svrhu (poput, primjerice, različitih dijelova 
kuće ili njoj pripadajućih samostalnih objekata)“,34 koji je bio izrečen općenito, 
isključivo u skraćenome obliku (cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinen-
tiis) i uz izričit spomen onih prava koja su iz toga bila isključena, kao na primjer 
pravo zemljarine (saluo iure terratici). Od prinadležnosti posjedovanja, koja bi 
se potom navodila, spominju se isključivo „imanje, držanje, posjedovanje, uži-
vanje i korištenje“ (ad habendum, tenendum et possidendum), dok se od pravnih 
radnji kojima novi vlasnik i njegovi nasljednici mogu raspolagati općenito na-
vodi kako isti s tim posjedom mogu činiti što god im se sviđa (quicquid dicto 
emptori et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum).
Isprava je, naposljetku, u skladu sa spomenutom statutarnom odredbom „da se o 
takvom dosuđivanju i javnoj dražbi sastavi javna isprava prema Šibenskom statu-
tu i običajima“35 završavala kneževim ili rektorovim nalogom bilježniku da se o 
svemu rečenome, a za jamstvo rečenoga kupca, sastavi javna isprava (vt de predic-
tis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum).
Potpis ovlaštene osobe (egzaminatora), kao posljednji preostali element eshato-
kola isprava – označen formulacijom (Et ego N.N. examinator manum meam 
missi ili Et ego N.N. examinator me conscius subscripsi), u Indricusovim je ispra-
vama neredovito navođen. Točnije rečeno, od ukupno trideset i osam isprava 
nalazimo ga u dvadeset i jednome slučaju uz napomenu da je do folije 10’ (to 
33 O mletačkom novčanom sustava koji je u to doba bio u optjecaju u Šibeniku vidi: Zlatko Herkov, 
„Novac i njegova vrijednost u Šibeniku“ u: Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, 409-
412; Josip Kolanović, Šibenik u kasnome srednjem vijeku. Zagreb: Školska knjiga, 1995, 308; Grbavac, 
Notarijat na istočnojadranskoj obali, 175.
34 Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 175.
35 Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, 136, knj. IV, gl. XLIX..
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jest do dokumenta 22), izuzev u jednome slučaju (dokument 18), redovito na-
vođen, dok u sljedećim ispravama redovito nije navođen.
Iako uistinu malobrojni sačuvani brevijariji javnih dražbi zapisani rukom ser 
Indricusa de Indricisa tijekom prve polovice 1430-ih godina predstavljaju ne 
samo dragocjeno vrelo za proučavanje društvene i gospodarske povijesti toga 
razdoblja nego i dragocjeno vrelo za proučavanje pravne povijesti, odnosno, u 
konkretnome slučaju, postupka dražbe u srednjovjekovnome Šibeniku.36
Šibenski bilježnici – Indricus de Indricis (1431.-1434.)
Državni arhiv u Zadru, kutija 5
1. (?) [IV.] 1431. [Emptio pro ser Antonio Michitich]
2. 14. IV. 1431.  Emptio pro Laurentio Gonirebich
3. 26. VIII. 1431. Emptio orti pro ser Florio condam Iohannis Tauelich
4. 26. VIII. 1431.  Emptio pro ser Tomasio Iurich
5. 26. VIII. 1431.   [Emptio ter]re pro ser Ciuitaneo [Gher]sisich [cum] arbori-
bus oliuarum
6. 26. VIII. 1431.  Emptio decimarum pro Zacharia condam Iohannis Baptiste
7. 4. XI. 1431.  Emptio pro ser Stefano Merzenich
8. 18. XI. 1431.  Emptio pro ser Georgio Veschouich
9. 16. III. 1432. Emptio pro ser Nicolao Diuinich
10. 27. IV. 1432.  Emptio pro ser Daniele Doymouich
11. 25. V. 1432.  Emptio pro ser Georgio Diuinich
12. 25. V. 1432.  Emptio pro Georgio Vulxe
13. 29. VI. 1432.  Emptio pro ser Saraceno Nicolai
14. 3. V. 1433.  Emptio pro Michaele Cossauich
15. 25. V. 1433.  Emptio pro ser Martino Dudlich
16. 21. VI. 1433.  Emptio pro Antonio Polissich
17. 28. VI. 1433.  Emptio pro Martino Dudlich
18. 14. VIII. 1433.  Emptio pro ser Nicolao Diuinich
36 S obzirom na slabu istraženost postupka održavanja javnih dražbi u sudbenoj praksi srednjovjekov-
nih dalmatinskih gradova hvalevrijedan doprinos toj temi predstavlja rad Tomislava Popića, koji je 
proučavajući djelovanje zadarskog suda Curia maior ciuilium, među ostalim, detaljno analizirao i po-
stupak provođenja javne dražbe. Vidi: Tomislav Popić, Zadarski sud Curia maior ciuilium i njegovo 
djelovanje, doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, 2011.
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19. 20. VIII. 1433.  Emptio pro ser Stefano Iuanouich
20. 23. VIII. 1433.  Emptio pro ser Ciuitaneo Ghersicich
21. 30. VIII. 1433.  Emptio pro Georgio Vulxe
22. 30. VIII. 1433.  Emptio pro ser Luca Butrisich
23. 6. IX. 1433.  Emptio domus pro magistro Georgio Caualerio
24. 7. IX. 1433.  Emptio pro magistro Laurentio Pencino lapicida
25. 15. IX. 1433.  Emptio pro ser Radoslauo Michitich
26. 17. I. 1434.  Emptio pro ser Georgio Radoslafcich
27. 31. I. 1434.  Emptio pro magistro Iohanne condam Nicolai Vranich cima-
tore
28. 31. I. 1434.  Emptio pro Antonio Petelinich
29. 21. II. 1434.  Emptio pro Iacobo Bubanouich
30. 1. V. 1434.  Emptio pro Nicolao Michoytich
31. 15. IV. 1434.  Emptio vinee pro Milissa Giurieuich
32. 15. VI. 1434.  Emptio pro Ostoya relicta condam Radichii
33. 4. VII. 1434.  Emptio introytuum pro magistro Iohanne cimatore
34. 1. VIII. 1434.  Empti pro magistro Antonio Vlatcouich
35. 8. VIII. 1434. Emptio introytum pro magistro Laurentio Pencino
36. 23. VIII. 1434. Emptio pro ser Simone Liubich
37. 29. VIII. 1434. Emptio pro ser Stefano Merzenich
38. 8. X. 1434.  Emptio pro ser Simone Diuinich
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Šibenski bilježnici – Indricus de Indricis (1431.-1434.)
(fol. 3) 37
1.
(?) [IV.] 1431.
Ser Antonio Mihitić kupuje na dražbi zemljište nepoznate veličine po cijeni od 
dvanaest libara po gonjaju.
Na margini: [Emptio pro ser Antonio Michitich] 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
ciuitatis Sibenici et dictus ser Antonius dictas pecunias in tertio sibi stecato (?) 
soluere non curauit. Nobilis et prudens vir ser Saracenus Nicolai rector datus per 
tesseram ad infrascriptam deliberationem fi endam per regimen Sibenici sedens 
pro tribunali vbi supra ante ecclesiam sancti Iacobi viso quod dicta terra fuerat 
incantata per Pribilium plazarium comunis XV diebus et vltra per plateas, eccle-
sias et alia loca consueta Sibenici portando in manu cedulam ipsius incantus et 
clamando et denuntiando quod dicta terra plus danti deliberarbitur et demum 
visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Pribilium preconem de dicta terra 
nemoque se oponeret dicto incantus, nullusque compereret, qui de dicta terra plus 
neque tantum daturum se off eret, quantum suprascriptus ser Antonius Michitich 
qui de dicta terra cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras 
duodecim pro gonaio. Tandem prefatus ser Saracenus sedens vt supra predictam 
terram cum suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit suprascripto ser Anto-
nio tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum, possidendum et quicquid 
dicto ser Antonio et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum pro 
pretio et nomine pretii librarum XII pro gonaio quas obtullerat. Quibus omnibus 
sit peractis prefatus ser Saracenus rector mandauit michi notario infrascripto vt de 
predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. 
Et ego Michael condam ser Iohannis Tauilich examinator manum meam missi.
2.
14. IV. 1431.
Lovro Gonirebić kupuje na dražbi vinograd od tri gonjaja u Donjemu Polju po 
cijeni od trideset libara malih denara. Vinograd koji je pripadao pokojnome 
37 Obzirom da prve dvije folije sveščića nisu sačuvane dokumentu s kojim počinje fol. 3 nedostaje 
vremenska i zemljopisna datacija, popis svjedoka kao i imena većeg dijela glavih sudionika sklopljenog 
pravnog posla.
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klesaru Radoslavu Stojslavliću na dražbu je stavljen na molbu i traženje ser 
Nikole Petrevića i ser Stjepana Marženića, izvršitelja oporuke pokojnoga Ra-
doslava, a radi isplate duga prema oporuci.
Na margini: Emptio pro Laurentio Gonirebich
[Rectores] pro tribus mensibus videlicet Iulii, Augusti et Septembris. [Ser] 
Ciuitanus Mirsich, [ser] Nicolaus Bono, [ser] Iohannes Tobolouich, [ser] Ge-
orgius Diuinich.
Die XIIIIo Aprilis 1431.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Florio condam Petrii Tauelich exa-
minatore, presentibus Radach precone comunis et Radoslauo Zocherlich testibus. 
Cum ad instantiam et petitionem comissariorum olim Radoslaui Stoyslaulich la-
picide videlicet ser Nicolai Petreuich et ser Stefanii Marzenich incantaretur vna 
vinea dicte comissarie posita in Campo Inferiori districtus Sibenici super terra ser 
Francisci Papich, iuxta Iohannis Stanich, iuxta heredum ser Iohannis Sporcich et 
iuxta heredum Stoyani Sauorouich gonaiorum trium vel plus vel minus et hoc pro 
soluendo debita ipsius comissarie.38 Suprascripti comissarii sedentes pro tribunali 
viso quod dicta vinea fuerat incantata per Marcum Rosen preconem comunis XV 
diebus et vltra per plateas, ecclesias et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portan-
do in manu cedulam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod dicta vinea 
plus danti (fol. 3’) deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mutis factis per 
dictum Marcum preconem de dicta vinea nemoque se opponeret dicto incantus 
nullusque compereret, qui de dicta vinea plus neque tantum daturum se off eret, 
quantum Laurentius Gonirebich de Sibenico, qui de ipsa vinea cum omnibus suis 
iuribus et pertinentiis daturum se obtullit libras XXXta denariorum paruorum. 
Tandem prefati comissarii sedentes vt supra predictam vineam cum omnibus et 
singulis suis iuribus et pertinentiis dederunt et deliberauerunt suprascripto Lau-
rentio tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum, possidendum et quicqu-
id dicto Laurentio et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro 
pretio et nomine pretii librarum XXXta denariorum quas obtullerat. Quibus omni-
bus sit peractis prefati comissarii rogauerunt me notarium infrascriptum vt de 
predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. 
Et ego Florius condam Petri Tauilich examinator manum missi.
38 comissarie] canc. Nobilis et prudens vir ser.
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3.
26. VIII. 1431.
Ser Florij pokojnoga Ivana Tavelića kupuje na dražbi vrt koji se nalazi izvan 
vrata grada Šibenika po cijeni od 107 libara i jednoga solida denara. Vrt koji 
je pripadao pokojnomu ser Jakovu Mariniću na dražbu je stavljen na molbu i 
traženje ser Daniela Marinića, brata i izvršitelja oporuke pokojnoga ser Jako-
va, radi isplate duga prema oporuci.
Na margini: Emptio orti pro ser Florio condam Iohannis Tauelich 
Publicatum
Die XXVI Augusti 1431.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Dauid Doymi examinatore, presenti-
bus ser Antonio Michitich et magistro Iohanne condam Nicolai cimatore testibus. 
Cum ad instantiam et petitionem ser Danielis Marinich comissarii olim ser Iacobi 
Marinich eius fratris incantaretur vnus ortus dicte comissarie positus extra portas 
ciuitatis Sibenici, iuxta ortum ser Iohannis Madessich, iuxta ortum heredeum An-
dree Iurini a duabus partibus et iuxta viam publicam et hoc pro soluendo debita 
dicte comissarie. Nobilis et prudens vir ser Damianus Mirsich rector datus per 
tesseram per regimen Sibenici ad infrascriptam deliberationem fi endam sedens 
pro tribunali in platea comunis ante ecclesiam sancti Iacobi viso quod dictus ortus 
fuerat incantatus per Radach preconem comunis diebus quindecim et vltra per 
plateas, ecclesias et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedulam 
ipsius incantus et clamando et denuntiando quod dictus ortus plus danti delibera-
retur et demum visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Radach preconem de 
dicto orto nemoque se opponeret dicto incantus nullusque compereret, qui plus 
neque tantum daturum se off eret de dicto orto, quantum ser Florius condam Io-
hanni Tauelich, qui de ipso orto cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dare se 
obtullit libras centumseptem soldorum vnum denariorum. Tandem prefatus ser 
Damianus rector sedens vt supra predictum ortum cum omnibus et singulis suis 
iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit suprascripto ser Florio tanquam plus 
aliis danti ad habendum, tenendum, possidendum et quicquid dicto ser Florio et 
suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii 
librarum centumseptarum solidos vnius denariorum quas obtullerat. Quibus 
omnibus sit peractis prefatus ser Damianus rector mandauit michi notario infras-
cripto vt de predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam 
instrumentum. Et ego Dauid condam Doymi examinator me conscius subscripsi.
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(fol. 4)
4.
26. VIII. 1431.
Ser Toma Jurić kupuje na dražbi kuću koja se nalazi u području velikih vrata 
grada Šibenika po cijeni od osamsto libara denara. Kuća koja je pripadala 
pokojnomu ser Jakovu Mariniću na dražbu je stavljena na molbu i traženje ser 
Daniela Marinića, brata i izvršitelja oporuke pokojnoga ser Jakova, radi ispla-
te duga prema oporuci.
Na margini: Emptio pro ser Tomasio Iurich
Die dicto.
Actum Sibenici in platea comunis ante ecclesiam sancti Iacobi coram ser Nico-
lao Petreuich examinatore, presentibus ser Saraceno Nicolai et ser Michaele Se-
mionich testibus. Cum ad instantiam et petitionem ser Danielis Marinich de 
Sibenico comissarii olim ser Iacobi Marinich eius fratris incantaretur vna domus 
dicte comissarie posita Sibenici in confi nibus porte maioris iuxta domum olim 
ser Francii condam Stancii Cogneuich, iuxta domum ser Martini Camenarich, 
iuxta domum domine Slauize relicte condam Persci et iuxta domum heredum 
Doymi Sfi stich et hoc pro soluendo debite dicte comissarie. Noblis et prudens 
vir ser Damianus Mirsich rector datus per tesseram per regimen Sibenici ad 
infrascriptam deliberationem fi endam sedens pro tribunali in platea comunis 
ante ecclesiam sancti Iacobi viso quod dicta domus fuerat incantata per Radach 
preconem comunis diebus quindecim et vltra per plateas, ecclesias et alia loca 
consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedulam ipsius incantus et claman-
do et denuntiando quod dicta domus plus danti deliberaretur et demum visis 
tribus fi nalibus mutis factis per dictum Radach preconem de dicta domo ne-
moque se opponeret, nullusque compereret, qui de dicta domo plus neque tan-
tum daturum si off eret, quantum ser Tomasius Iurich, qui de ipsa domo cum 
omnibus suis iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras octingentarum dena-
riorum. Tandem prefatus ser Damianus rector sedens vt supra predictam do-
mum cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit 
suprascripto ser Tomasio tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum, 
possidendum et quicquid dicto ser Tomasio et suis heredibus placuerit deinceps 
perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum octingentarum dena-
riorum quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus ser Damianus rec-
tor mandauit michi notario infrascripto vt de predictis omnibus ad cautellam 
dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. Et ego Nicholaus condam Pa-
uli Petreuich examinator comunis me subscripsy.
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5.
26. VIII. 1431.
Ser Cvitan Geršišić kupuje na dražbi zemljište sa stablima maslina u Obrnji u 
mjestu zvanome Stublje po cijeni od 150 libara denara. Zemljište koje je pri-
padalo pokojnomu ser Jakovu Mariniću na dražbu je stavljeno na molbu i 
traženje ser Daniela Marinića, brata i izvršitelja oporuke pokojnoga ser Jako-
va Marinića, radi isplate duga prema oporuci.
Na margini: [Emptio ter]re pro ser Ciuitaneo [Gher]sisich [cum] arboribus 
oliuarum
Die dicto.
Ibidem coram dicto examinatore, presentibus dictis testibus. Cum ad instantiam 
et petitionem ser Danielis Marinich de Sibenico comissarii olim ser Iacobi Ma-
rinich eius fratris incantaretur vna terra cum arboribus oliuarum dicte comissa-
ire gonaiorum decem posita in Obergna in loco vocato Stuble iuxta terram co-
missarie olim domine Suile relicte olim Volcotii Butci de Sibenico, iuxta viam 
comunis, iuxta litus maris et iuxta terram heredum olim ser39 Michaelis Sporci-
ch et hoc pro soluendo debita dicte comissarie. Nobilis et prudens vir ser Da-
mianus Mirsich rector datus per tesseram per regimen Sibenici ad infrascriptam 
deliberationem fi endam sedens pro tribunali in platea comunis ante ecclesiam 
sancti Iacobi viso quod dicta terra fuerat incantata per Radach preconem comu-
nis diebus quindecem et vltra per plateas, ecclesias et alia loca consueta ciuitatis 
Sibenici portando in manu cedullam ipsius incantus et clamando et denuntian-
do quod dicta terra plus danti deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mu-
tis factis per dictum Radach preconem de dicta terra nemoque se opponeret, 
nullusque compereret, qui de dicta terra plus neque tantum daturum se off ere-
rent, quantum ser Ciuitanus Ghersicich de Sibenico, qui de ipsa terra cum 
omnibus suis iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras centumquinqueginta 
denariorum. Tandem prefatus ser Damianus rector sedens vt supra predictam 
terram cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinentiis saluo iure laborato-
riis dedit et deliberauit suprascripto ser Ciuitano tanquam plus aliis danti ad 
habendum, tenendum et possidendum et quicquid dicto ser Ciuitano et suis he-
redibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomino pretii libra-
rum centumquinqueginta denariorum quas obtullerat. Quibus omnibus sit perac-
tis prefatus ser Damianus rector mandauit michi notario infrascripto vt de 
39 ser] canc. Nic.
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predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. 
Et ego Nicholaus condam Pauli Petreuich examinator comunis me subscripsi.
(fol. 4’)
6.
26. VIII. 1431.
Zaharija pokojnoga Ivana Krstitelja kupuje na dražbi godišnju desetinu pri-
hoda vina šibenskoga kaptola i katedralne crkve sv. Jakova po cijeni od 450 
libara. 
Na margini: Emptio decimarum pro Zacharia condam Iohannis Baptiste
Die XXVIo Augusti 1431.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Dauid Doymi examinatore presen-
tibus ser Martino Bolichouich et ser Helias Teodoseuich testibus. Venerabilis vir 
presbiter Georgius Dobroieuich <canonicus Sibenicensis> tamquam decimarius 
<canonicorum (?) capituli Sibenicensi>, venerebilis vir presbiter Iacobus Zilii 
canonicus Sibenicensi tanquam decimarius dicti capituli <canonicus(?), presbi-
ter> et procurator ecclesie <catedralis> sancti Iacobi de Sibenico seu fabrice 
ipsius nec non ser Michaele Tauelich tamquam procurator dicte ecclesie seden-
tes pro tribunali in logia veteri comunis dederunt et per publicum incantum 
vendiderunt Zacharie condam Iohannis Baptiste de Sibenico totam decimam40 
vini anni presentis totius districtus Sibenici pertinentem tam dicto capitulo 
quam dicte ecclesie tam tempore pacis quam tempore guere cum pacto quod 
ipse emptor solvere teneatur pretium infrascriptum dictis decimariis procurato-
ri vel eorum succesoribus in festo Natiuitatis domini nostri Iesu Christi proxime 
futuro in peccunia numerata sub pena quarti et de ipsius pretii quantitate dare 
ydoneam fi deiussionem et hoc pro pretio librarum quadringentarumquinque-
ginta. Pro quo fi deiussio presbiter Michael Zizarich. Et ego Dauid condam Doymi 
examinator me conscius subscripsi.
7.41
4. XI. 1431.
Ser Stjepan Marženić kupuje na dražbi zemljište od osam gonjaja zasađeno vi-
novom lozom i stablima maslina, koje se nalazi na mjestu zvanome Stublje po 
cijeni od 13.5 libara po gonjaju. Zemljište koje je pripadalo pokojnoj gospođi 
Svili Volkočevoj na dražbu je stavljeno na molbu i traženje ser Pavla Buntića, 
izvršitelja oporuke pokojne gospođe Svile, radi isplate duga prema oporuci.
40 decimam] canc. vin.
41 Carta cancellata.
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Na margini: Emptio pro ser Stefano Merzenich
MoCCCCoXXXIIo, indictione nona, die XIIIIo mensis Nouembris deponata 
fuit presens nota per me Indricum de Indrico cancelarium comunis Sibenici 
per determinatione domini comitis et sue curie et hoc quia comparuit. Ser 
Martinus Camenarich tanquam creditor dicte comissarie dicens dictam ven-
ditionem factis fore contra ordines Sibenici quia ad dictam deliberationem 
non interfuit aliquis de curia in eius damnum et preiudicium quia dicta terra 
vendi posse pretactis (?) pretio et sic reddit in pristinum dominum.
Die IIIIo Nouembris 1431.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Nicolao Petreuich examinatore, 
presentibus ser Michaele Franicich et Laurentio Gonirebich testibus. Cum ad 
instantiam et petitionem ser Pauli Buntich de Sibenico comissarii olim domine 
Suile Volcoceue incantaretur vna terra dicte comissarie vineata cum arboribus 
oliuarum gonaiorum octo vel plus vel minus de quarum oliuarum fructa datur 
medietatis pro terratico et tertia pars musti et aliorum fructuum paratam ibi-
dem in vinea que terra est posita in loco vocato Stuble iuxta terram ser Martini 
Camenarich, iuxta terram ser Stefani Merezenich a duabus partibus et iuxta 
terram Iohannis Clusich et hoc pro soluendo debita dicte comissarie. Supras-
criptus ser Paulus sedens pro tribunali in platea comunis viso quod dicta vinea 
fuerat incantata per Radach preconem comunis XV diebus et vltra per plateas 
et alia loca consueta Sibenici portando in manu cedullam ipsius incantus et 
clamando et denuntiando quod dicta terra plus danti deliberaretur et demum 
visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Radach preconem de dicta terra 
nemoque se opponeret dicto incantus, nullusque compereret, qui de dicta terra 
plus neque tantum si daturum se off eret, quantum ser Stefanus Merzenich de 
Sibenico, qui de ipsa terra cum omnibus suis iuribus et pertinentiis daturum se 
obtullit libras tresdecim cum dimidia pro quolibet gonaio. Tandem prefatus co-
missarius sedens vt supra predictam terram cum omnibus et singulis suis iuri-
bus et pertinentiis dedit et deliberauit suprascripto ser Stefano Merzenich ta-
nquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid 
dicto ser Stefano et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro 
pretio et nomino pretii librarum tresdecim cum dimidia pro gonaio quas obtu-
llerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus comissarius rogauit me notarium 
infrascriptum vt de predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum 
confi ciam instrumentum. Et ego Nicholaus condam Pauli Petreuich examinator 
comunis me subscripsy.
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(fol. 5)
8.
18. XI. 1431.
Ser Juraj Vesković kupuje na dražbi zemljište od osam gonjaja zasađeno vino-
vom lozom i stablima maslina koje se nalazi u Obrnji na mjestu zvanome 
Stublje po cijeni od petnaest libara denara po gonjaju. Zemljište koje je pripa-
dalo pokojnoj gospođi Svili Volkočevoj na dražbu je stavljeno na molbu i tra-
ženje ser Pavla Buntića, izvršitelja oporuke pokojne gospođe Svile, radi isplate 
duga prema oporuci.
Na margini: Emptio pro ser Georgio Veschouich
Publicatum
Die XVIIIo Nouembris 1431.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Helia Teodoseuich examinatore, pre-
sentibus ser Marco Dobroieuich et ser Florio Sauorouich testibus. Cum ad instan-
tiam et petitionem ser Pauli Buntich de Sibenico comissarii olim domine Suile 
Volcozeue incantaretur vna terra vineata dicte comissarie cum arboribus oliuarum 
gonaiorum octo vel plus vel minus posita in loco vocato Stuble in Obergna iuxta 
terram ser Martini Camenarich, iuxta terram ser Stefani Merzenich a duabus par-
tibus et iuxta terram Iohannis Cluse et hoc pro soluendo debita dicte comissarie. 
Nobilis et prudens vir ser Daniel Doymi rector datus per tesseram per regimen 
Sibenici ad infrascriptam deliberationem fi endam sedens pro tribunali in platea 
comunis viso quod dicta terra fuerat incantata per Radach preconem comunis 
diebus quindecim et vltra per plateas, ecclesias et alia loca consueta ciuitatis Sibe-
nici portando in manu cedullam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod 
dicta terra plus danti deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mutis factis per 
dictum Radach preconem de dicta terra nemoque se opponeret dicto incantus 
nullusque compereret, qui plus neque tantum daturum se off eret de dicta terra, 
quantum ser Georgius Veschouich de Sibenico, qui de ipsa terra cum omnibus 
suis iuribus et pertinetiis dare se obtullit libras quindecim denariorum pro quoli-
bet gonaio. Tandem prefatus ser Daniel rector sedens vt supra predictam terram 
cum omnibus et sinuglis suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit suprascrip-
to ser Georgio tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et possidendum 
et quicquid dicto ser Georgio et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faci-
endum pro pretio et nomine pretii librarum quindecim denariorum pro quolibet 
gonaio quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus ser Daniel rector 
mandauit michi notario infrascripto vt de predictis omnibus ad cautellam dicti 
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emptoris publicum confi ciam instrumentum. Ego Helias condam domini Nicolai 
Teodosii examinator subscripsi.
9.
16. III. 1432.
Ser Nikola Divinić kupuje na javnoj dražbi zemljište od šest gonjaja i dvanaest 
lakata, koje se nalazi pod Poljšćicom i još jedno zemljište od jedanaest gonjaja, 
koje se nalazi u blizini ceste koja vodi od Poljšćice prema Ribniku po cijeni od 
deset libara i petnaest solida po gonjaju. Posjedi koji su pripadali pokojnomu 
gospodinu Frani Dominikovu na dražbu su stavljeni po nalogu šibenskoga 
kneza Mojsija Grimanija radi isplate duga mletačkoj općini.
Na margini: Emptio pro ser Nicolao Diuinich
[Publica]tum
Die XVIo Martii 1432.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Michaele Tauilich examinatore, 
presentibus ser Stefano Tischouich et ser Nicolao Nigoyeuich testibus. Cum de 
mandato spectabilis et generosi domini Moysi Grimani honorabilis comitis su-
prascripti incantarentur infrascripte possessiones comissarie olim domini Fran-
cisci Dominici videlicet vna terra sub Polschich super qua sunt vites Mare Slo-
uitcoue, iuxta terram heredum ser Pauli Tomassouich, iuxta heredum ser 
Damiani Tobolouich et iuxta viam publicam a duabus partibus gonaiorum sex 
braconarium sexdecim scatorum decem et vna terra iuxta viam que ducit ad 
Polschich versus Ribnich iuxta terram Marie relicte Iohannis Lafcich, iuxta mo-
nialis sancti Salatuoris et iuxta terram domine Helene Radonichie gonaiorum 
vndecim braconarium viginti scatorum viginti et hoc pro soluendo comuni Ve-
netiis id in quo predicta comissaria tenebatur dicto comuni. Prefatus dominus 
comes sedens pro tribunali in platea comunis ante ecclesiam sancti Iacobi viso 
quod dicte terre fuerant incantate per Radach preconem comunis per plateas, 
ecclesias et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam ip-
sius incantus et clamando et denuntiando quod dicte terre plus danti delibera-
rentur et demum visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Radach preconem 
de dictis terris nemoque se opponeret dicto incantus nullusque compereret, qui 
plus neque tantum daturum se off eret de dictis terris, quantum ser Nicolaus 
Diuinich de Sibenico, qui de ipsis terris cum omnibus et singulis suis iuribus et 
pertinentiis dare se (fol. 5’) obtullit libras decem solidos quindecim pro quolibet 
gonaio. Tandem prefatus dominus comes sedens vt supra predictas terras cum 
omnibus et singulis suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit suprascripto 
ser Nicolao tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et possidendum 
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et quicquid ipsi ser Nicolao emptori et suis heredibus placuerit deinceps perpe-
tuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum decem soldorum quindecim 
pro gonaio quolibet quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus domi-
nus comes mandauit michi notario infrascripto vt de predictis omnibus ad ca-
utellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. Ego ego Michael con-
dam ser Iohannis Tauilich examinator manum missi.
10.
27. IV. 1432.
Ser Daniel Dujmov kupuje na dražbi zemljište od deset gonjaja koje se nalazi 
u Donjemu Polju pod Stomorijom po cijeni od osamdeset libara denara. Ze-
mljište koje je pripadalo ser Davidu Dujmovu na dražbu je stavljeno po nalo-
gu šibenskoga kneza Mojsija Grimanija radi isplate ser Davidova duga teme-
ljem nekih isprava izdanih u Veneciji 28. siječnja 1431. godine.
Na margini: Emptio pro ser Daniele Doymouich
Rectores pro tribus mensibus videlicet Aprilis, Maii, et Iunii. Ser Nicolinus 
Bernardi, ser Nicolaus Bono, ser Georgius Teodoseuich, ser Helias Lignicich.
Die XXVIIo Aprilis 1432.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Florio condam ser Petri Tauelich 
examinatore, presentibus ser Martino Tolimerich et Laurentio Goniribich testi-
bus. Cum de mandato spectabilis et generosi domini comitis suprascripti ad 
instantiam et petitionem quarumdam litterarum ipsi domino comiti destinata-
rum per nobiles viros dominos et sapientes rationum guere et nouissmarum 
comunis Venetiarum datarum Venetiis die XXVIIIo mensis Ianuarii 1431 incan-
taretur vna terra ser Dauid Doymi gonaiorum decem vel plus vel minus posita 
in Campo Inferiori sub Stomoria iuxta viam publicam, iuxta terram monialium 
sancti Saluatoris et iuxta montem a duabus partibus et hoc pro soluendo id 
quod dictus ser Dauid tenetur dicto comuni vigore dictarum litterarum. Prefa-
tus dominus comes sedens pro tribunali in platea comunis ante ecclesiam sancti 
Iacobi viso quod dicta terra fuerat incantata per Radach preconem comunis 
diebus quindecim et vltra42 per plateas, ecclesias et alia loca consueta ciuitatis 
Sibenici portando in manu cedullam ipsius incantus et clamando et denuntian-
do quod dicta terra plus danti deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mu-
tis factis per dictum Radach preconem de dicta terra nemoque se opponeret 
dicto incantus nullusque compereret, qui plus neque tantum daturum se off e-
42 vltra] canc. port.
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rent de dicta terra, quantum ser Daniel Doymi de Sibenico, qui de ipsa terra 
cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras octuaginta dena-
riorum. Tandem prefatus dominus comes sedens vt supra predictam terram 
cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit supras-
cripto ser Danieli tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et possi-
dendum et quicquid ipsi ser Danieli emptori et suis heredibus placuerit dein-
ceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum octuaginta 
denariorum quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus dominus co-
mes mandauit michi Indrico notario infrascripto vt de predictis omnibus ad 
cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. Et ego Florius con-
dam Petry Tauilich examinator manum missi.
(fol. 6)
11.
25. V. 1432.
Ser Juraj Divinić kupuje na dražbi zemljište od dvanaest gonjaja sa 76 stabala 
maslina, koje se nalazi u Dubravi po cijeni od 120 libara denara. Zemljište 
koje je pripadalo ser Davidu Dujmova na dražbu je stavljeno po nalogu šiben-
skoga kneza Mojsija Grimanija radi isplate ser Davidova duga temeljem nekih 
isprava izdanih u Veneciji 24. siječnja 1431. godine.
Na margini: Emptio pro ser Georgio Diuinich
Publicatum
Die XXVo Maii 1432.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Nicolao Petreuich examinatore, 
presentibus ser Nicolao Nigoyeuich et ser Saraceno Nicolai testibus. Cum de 
mandato spectabilis et generosi viri domini Moysi Grimani honorabilis comitis 
suprascripti ad instantiam et petitionem quarumdam litterarum ipsi domino 
comiti destinatarum per nobiles viros dominos et sapientes rationum guere et 
nouissimarum comunis Venetiarum datarum Venetiis die XXIIII mensis Ianu-
arii 1431 incantaretur vna terra ser Dauid Doymi gonaiorum duodecim vel plus 
vel minus super qua sunt arbores oliuarum septuagintasex posita in Dobroua 
iuxta oliuas ser Nicolai Bono, iuxta Iohannem Golobrad, iuxta viam publicam, 
iuxta monialium sancte Caterine, iuxta Bogdanum Tichich et iuxta aliam viam 
publicam et hoc pro soluendo id quod dictus ser Dauid tenetur dicto comuni 
vigore dictarum litterarum. Prefatus dominus comes sedens pro tribunali in pla-
tea comunis ante ecclesiam sancti Iacobi viso quod dicta terra cum oliuis fue-
rant incantata per Radach preconem comunis diebus XV et vltra per plateas et 
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alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedulam ipsius incantus 
et clamando et denuntiando quod dicta terra cum oliuis plus danti deliberaretur 
et demum visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Radach preconem de 
dicta terra cum oliuis nemoque se opponeret dicto incantus nullusque compe-
reret, qui plus neque tantum daturum se off eret de dicta terra cum oliuis, quan-
tum ser Georgius Diuinich de Sibenico, qui de ipsa terra cum oliuis cum omni-
bus suis iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras centumviginti. Tandem 
prefatus dominus comes sedens vt supra predictam terram cum oliuis et cum 
omnibus et singulis suis iuribus et pertinentiis ac introitus suprascriptis dedit et 
deliberauit suprascripto ser Georgio tanquam plus aliis dantis ad habendum, 
tenendum et possidendum et quicquid ipsi ser Georgio emptori et suis heredi-
bus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum 
centumviginti denariorum quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus 
dominus comes mandauit michi Indrico notario infrascripto vt de predictis 
omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. Ego 
Nicholaus condam Pauli Petreuich examinator comunis me subscripsy.
12.
25. V. 1432.
Juraj Vukše kupuje na dražbi kuću Nikole Sahnića iz Oštrice, koja se nalazi u 
Šibeniku u Postinju po cijeni od 150 libara denara. Kuća je na dražbu stavlje-
na po nalogu šibenskoga kneza Mojsija Grimanija radi plaćanja kazne od 150 
libara denara na koju je spomenuti Nikolu Sahnić bio osuđen zbog krijumča-
renja soli.
Na margini: Emptio pro Georgio Vulxe
Die dicto.
Actum Sibenici in platea comunis coram dicto examinatore, presentibus supras-
criptis testibus. Cum de mandato spectabilis et generosi viri domini Moysi Gri-
mani honorabilis comitis suprascripti incantaretur vna domus Nicolai Sachnich 
de Ostriza posita Sibenici in Postingie iuxta Paulum Benchouich, iuxta ser He-
liam Tolimerich et iuxta viam publicam a duabus partibus et hoc pro soluendo 
libris centumquinqueginta in quibus dictus Nicloaus extitit condemnatus per 
dictum dominum comitem pro certo contrabanno salis per eum comisso. Pre-
fatus dominus (fol. 6’) comes sedens pro tribunali in platea comunis ante ecle-
siam sancti Iacobi viso quod dicta domus fuerat incantata per Radach preconem 
comunis diebus XV et vltra per plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici 
portando in manu cedulam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod 
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dicta domus plus danti deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mutis factis 
per dictum Radach preconem de dicta domo nemoque se opponeret dicto in-
cantius nullusque compereret, qui plus neque tantum daturum se off eret de dic-
ta domo, quantum Georgius Vulxe de Sibenico, qui de ipsa domo cum omnibus 
suis iuribus et pertinentiis dare si obtullit libras centumquinqueginta denario-
rum. Tandem prefatus dominus comes sedens vt supra predictam domum cum 
omnibus et singulis suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit suprascripto 
Georgio tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et possidendum et 
quicquid dicto Georgio emptori et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo 
faciendum pro pretio et nomine pretii librarum centumquinqueginta denario-
rum quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus dominus comes man-
dauit michi Indrico notario infrascripto vt de predictis omnibus ad cautellam 
dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. Et ego Nicholaus condam Pa-
uli Petreuich examinator comunis me subscripsy.
13.
29. VI. 1432.
Ser Saracen Nikolin kupuje na dražbi polovicu kuće Grgura Grubišića iz Da-
zline, koja se nalazi u Šibeiku u četvrti Sv. Frane, tri njegova vinograda koja 
se nalaze u Dazlini u mjestu zvanome Saradomir – dva od pet gonjaja i jedan 
od jednoga gonjaja – kao i sve godišnje prihode od žita koje je Grgur imao na 
području rečenoga sela po cijeni od pedeset libara denara. Navedene su nekret-
nine na dražbu stavljene po nalogu šibenskoga kneza Mojsija Grimanija radi 
plaćanja kazne od pedeset libara denara na koju je spomenuti Grgur Grubišić 
bio osuđen zbog krijumčarenja soli.
Na margini: Emptio pro ser Saraceno Nicolai
Die XXVIIIIo Iunii 1432.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Nicolino Bernardi examinatore, pre-
sentibus ser Martino Tolimerich et magistro Iohanne cimatore testibus. Cum de 
mandato spectabilis et generosi viri domini Moysi Grimani honorabilis comitis 
Sibenici incantarentur medietatem vnius domus quam Gregorius Grubissich de 
Daslina habet pro indiuiso cum fratre, medietas videlicet pertines ipsi Gregorio 
que domus est posita Sibenici in contrata sancti Francisci, iuxta Gregorium Tru-
barich, iuxta Radiuoi Cerno, iuxta Dragoi Cerni et iuxta Radoslauum Resa. Item 
due vinee contigue dicti Gregorii positi super terra comunis in Daslina in loco 
dicto Saradomir43 de gonais quinque vel circa iuxta Lucam Cupcich, iuxta vineam 
43 Saradomir] canc. vna.
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Marini Bardonich, iuxta Mateum Cusal et iuxta Stefani Puprouich.44 Item vna 
alia vinea posita super terra heredum Naplauich in loco dicto Saradomir distric-
tus dicte ville de gonais vno vel circa iuxta Petrum Cusal, iuxta vineam Stefani 
Puprouich et iuxta vineam Marini Bardonich. Item omnes introytus bladorum 
anni presentis quas dictus Gregorius habet in tenuta dicte viile et hoc pro solu-
endum libris quinqueginta denariorum in quibus dictus Gregorius extitit conde-
mnatus per dictum dominum comitem pro45 certo contrabanno (fol. 7) salis per 
ipsum Gregorium comisso. Prefatus dominus comes sedens pro tribunali in pla-
tea comunis ante ecclesiam sancti Iacobi viso quod dicta domus seu medietas 
domus, vinee et introitus fuerant incantata per Ciuitanum preconem comunis 
diebus XV et vltra per plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici, portando in 
manu cedullam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod dicte res plus 
danti deliberarentur et demum visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Ci-
uitanum preconem de dictis rebus nemoque se opponeret dicto incantus nullu-
sque compereret, qui plus neque tantum daturum se off eret de dictis rebus, qu-
antum ser Saracenus Nicolai de Sibenico, qui de ipsis rebus cum omnibus suis 
iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras quinqueginta denariorum. Tandem 
prefatus dominus comes sedens vt supra predictam medietatem domus et dictas 
vineas cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinentiis ac introitus supras-
criptis dedit et deliberauit suprascripto ser Saraceno tanquam plus aliis danti ad 
habendum, tenendum et possidendum et quicquid dicto ser Saraceno emptori et 
suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pre-
tii librarum quinqueginta denariorum quas obtullerat. Quibus omnibus sit perac-
tis prefatus dominus comes mandauit michi Indrico notario infrascripto vt de 
predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumen-
tum. Et ego Nicholino Bernardi examinator conscius me subscripsi.
14.
3. V. 1433.
Mihovil Košavić kupuje na dražbi dva vinograda koja se nalaze u Mirči po 
cijeni od 25 libara po gonjaju. Vinogradi koji su pripadali pokojnomu Ratku 
pokojnoga Jurja na dražbu su stavljeni po nalogu šibenskoga kneza Jakova 
Gabriela temeljem presude donesene 14. ožujka 1433. godine radi podmirenja 
duga ser Nikoli Bonu u iznosu od 93 zlatna dukata i tri libre denara.
Na margini: Emptio pro Michaele Cossauich
44 Puprouich] canc. alig (!) alia de gonais vno vel circa.
45 pro] canc. dicto contraba.
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[Rectores pro tribus] mensibus videlicet [Aprilis, Maii] et Iunii 1433. [Ser] 
(...) Petri Tauelich, [ser] (...) [ich], [ser] (...) Teodoseuich, [ser] (...) [uich].
Die IIIo Maii 1433.
Actum Sibenici in platea comunis ante cancelarias (!) coram ser Nicolino Bernardi 
examinatore, presentibus ser Georgio Diuinich et ser Saraceno Nicolai testibus. 
Cum de mandato spectabilis et generosi viri domini Iacobi Gabriel honorabilis 
comitis Sibenici et eius curie incantarentur infrascripte possessiones que fuerunt 
olim Ratci condam Georgii videlicet vna vinea posita in Mirza super terra episco-
patus iuxta Radoslaui Chuchonis calegarii, iuxta Gregorii Chasybir, iuxta Dobre 
vxoris Milani et iuxta Gregorii Trubarich medieante via. Item vna vinea posita 
ibidem super terra episcopatus iuxta Dismani Capilouich, iuxta Iohannis de Tribu-
chun, iuxta viam publicam et alios suos confi nes et hoc pro satisfaciendo ser Nico-
lao Bono de auri ducatis nonagintatribus libris tribus denariorum in quibus sibi 
videntur fore obligata bona que fuerunt dicti condam Ratci vigore vnius sententie 
late per ipsum dominum comitem et eius curiam sub presentibus millesimo et 
indictione, die 4oXo mensis Martii et de examinatione dicte sententie. Nobilis et 
prudens vir ser Florius Petri Tauelich rector datus per tesseram per suprascriptum 
dominum comitem et eius curiam ad infrascriptam deliberationem fi endam sedens 
pro tribunali in platea comunis ante cancellariam viso quod dicte possessiones 
fuerant incantate per Ciuitanum preconem comunis diebus tribus et vltra per pla-
teas et alia loca consueta (fol. 7’) ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam 
ipsius incantus et clamando et denuntiando quod dicte possessiones plus danti 
deliberarentur et demum visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Ciuitanum 
preconem de dictis possessionibus nemoque sit opponeret dicto incantus nullusque 
compereret, qui plus neque tantum daturum se off erent de dictis possessionibus, 
quantum Michael Cossauich de Sibenico, qui de ipsis possessionibus cum omnibus 
suis iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras vigintiquinque denariorum pro 
quolibet gonaio. Tandem prefatus ser Florius rector sedens vt supra predictas duas 
vineas cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinentiis saluo iure terratici dedit 
et deliberauit suprascripto Michaeli tanquam plus aliis danti ad habendum, tenen-
dum et possidendum et quicquid dicto Michaeli emptori et suis heredibus placue-
rit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum vigintiqu-
inque pro quolibet gonaio quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus ser 
Florius rector mandauit michi Indrico cancelario comunis notario infrascripto vt 
de predictis omnibus publicum confi ciam instrumentum ad cautellam dicti emp-
toris. Et ego Nicholino Bernardi examinator conscius me subscripsi.
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15.
25. V. 1432.
Ser Martin Dudlić kupuje na dražbi kuću s nekom susjednom česticom koja se 
nalazi u Šibeniku u predjelu Gorica kod crkve sv. Vida po cijeni od 61 libre 
denara. Kuća koja je pripadala Marici, kćeri pokojnoga Mihovila Buldrina i 
ženi Jakova Ostojića kožara, na dražbu je stavljena po nalogu šibenskoga kne-
za Jakova Gabriela temeljem presude donesene (?) ožujka iste godine radi pod-
mirenja duga ser Maura Rasola, vjerovnika rečene Marice, u iznosu od 185 
libara denara.
Na margini: Emptio pro ser Martino Dudlich
Die XXV Maii 1433.
Actum Sibenici in logia comunis, coram ser Helia Teodoseuich examinatore, pre-
sentibus ser Daniele Doymi et ser Simone Diuinich testibus. Cum de mandato 
spectabilis et generosi viri domini Iacobi Gabriel honorabilis comitis Sibenici in-
cantaretur vna domus Marize fi lie condam Michaeli Buldrin de Sibenico et vxoris 
Iacobi Ostoych pelizarii partim de muro et partim de lignamine cupis coperta 
posita Sibenici in Goriza apud ecclesiam sancti Viti, apud Iohannem Sarich, apud 
Iacobum Bercich et apud Miram et Deuam suis alios veriores confi nes cum iuri-
bus et pertinentiis ipsius domus et cum quodam loco contiguo ipsi domui et hoc 
pro satisfaciendo ser Mauro de Rasol creditoris ipsius Marize de libris centumoc-
tuagintaquinque denariorum vigore vnius sententie late per dominum comitem 
suprascriptum et eius curiam in fauorem ipsiius ser Mauri contra dictam Marizam 
sub presentibus millesimo et indictione, die (...). mensis Martii et de expensis 
dicte sententie. Prefatus dominus comes sedens pro tribunali in logia comunis 
viso quod dicta domus fuerat incantata per Radach preconem comunis diebus 
tribus et vltra per plateas, ecclesias et alia loca publica et consueta ciuitatis Sibe-
nici portando in manu cedullam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod 
dicta domus plus danti deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mutis factis 
per dictum Radach preconem de dicta domo nemoque se opponeret dicto incan-
tus nullusque compereret, qui plus neque tantum (fol. 8) daturum se off eret de 
dicta domo, quantum ser Martinus Dudlich de Sibenico, q[ui de ipsa] domo cum 
loco predicto et omnibus suis iuribus et pertinentiis dare se obtullit [libras] sexa-
gintavnam denariorum. Tandem prefatus dominus comes sedens vt supra predic-
tam domum cum loco vacuo et omnibus suis iuribus et pertinentiis dedit et 
deliberau[it] suprascripto ser Martino tanquam plus aliis dantis ad habendum, 
tenendum et possid[endum] et quicquid dicto ser Martino emptori et suis here-
dibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum 
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sexagintavnius denariorum quas obtulle[rat]. Quibus omnibus sit peractis preliba-
tus dominus comes mandauit michi Indrico notario infrascripto vt de predictis 
omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. Ego He-
lias condam domini Nicholai Teodossich examinator subscripsi.
16.
21. VI. 1433.
Antonio Polišić kupuje na dražbi dućan koji se nalazi u predjelu kopnenih 
vrata grada Šibenika po cijeni od četiristo libara denara. Dućan koji je pripa-
dao pokojnomu kovaču Martinu Stančiću na dražbu je stavljen na molbu i 
traženje Vele, udovice i izvršiteljice oporuke pokojnoga Martina, radi isplate 
duga prema oporuci.
Na margini: Emptio pro Antonio Polissich
Publicatum
Die XXIo Iunii 1433.
Actum Sibenici in logia comunis, coram ser Tomasio Iurich examinatore, presen-
tibus ser Radichio Sisgorich et ser Georgio Diuinich testibus. Cum ad instantiam 
et petitionem Velle relicte condam Martini Stancich fabri de Sibenico comissario 
testamenti dicti condam Martini vsufructuatricis bonorum ipsius incantaretur vna 
apoteca dicte comissarie in volto posita Sibenici sub domo habitationis dicti con-
dam Martini in confi nibus porte terre fi rme super via magna iuxta domum here-
dum ser Gregorii Gratia a duabus partibus, iuxta apotecam ser Florii Sauorouich 
et iuxta viam publicam cum omnibus ipsius apotece iuribus et pertinetiis et hoc 
pro soluendo debita dicte comissarie. Spectabilis et generosus vir dominus Iacobus 
Gabriel honorabilis comes suprascriptus sedens pro tribunali in logia comunis 
viso quod dicta apoteca fuerat incantata per Radach preconem comunis mensis 
vno et vltra per plateas, ecclesias et alia loca consueta ciuitatis Sibenici clamando 
et denuntiando quod dicta apoteca plus danti deliberaretur portando in manu 
cedullam ipsius incantus et cetera et demum visis tribus fi nalibus mutis factis per 
dictum Radach preconem de dicta apoteca nemoque se opponeret dicto incantus 
nullusque compereret, qui plus neque tamen daturum se off eret de dicta apoteca, 
quantum Antonius Polissich de Sibenico, qui presente ibidem protomagistro Po-
licha patre suo et consentiente de ipsa apoteca cum omnibus suis iuribus et per-
tinetiis dare se obtullit libras quadringentas denariorum. Tandem prefatus domi-
nus comes sedens vt supra predictam apotecam cum omnibus et sinuglis suis 
iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit suprascripto Antonio tanquam plus ali-
is danti ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid dicto Antonio emp-
tori et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine 
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pretii librarum quadringentarum denariorum quas obtullerat. Quibus omnibus sit 
peractis predictus dominus comes mandauit michi Indrico notario infrascripto vt 
de predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumen-
tum. Ego Tomas condam Danielis Iurich examinator manum missi.
(fol. 8’)
17.
28. VI. 1433.
Ser Martin Dudlić kupuje na dražbi kuću koja se nalazi u Šibeniku pokraj 
hospitala po cijeni od 920 libara denara. Kuća koja je pripadala pokojnoj gos-
pođi Margareti, udovici pokojnoga ser Stjepana Jurića, na dražbu je stavljena 
na molbu i traženje ser Tome Miršića i ser Lovre Didomerića, izvršitelja opo-
ruke gospođe Margarete, radi isplate duga prema oporuci.
Na margini: [Emptio pro Martino Dudlich]
[Rectores pro] tribus mensibus videlicet [Iulii, Augusti] et Septembri 1433. [Ser] 
(...) Mirsich, [ser] (...) Tobolouich, [ser] (...) Diuinich, [ser] (...) Semionich.
Publicatum
Die XXVIIIo Iunii 1433.
Actum Sibenici in logia comunis, coram ser Helia Teodoseuich examinatore, 
presentibus ser Tomasio Iurich et ser Radichio Sisgorich testibus. Cum ad in-
stantiam et petitionem ser Tomasii Mirsich et ser Laurentii Didomerich de Si-
benico comissariorum testamenti olim domine Margarite relicte olim ser Stefa-
ni Iurich de Sibenico incantaretur vna domus dicte comissarie posita Sibenici 
iuxta hospitalem et iuxta domum ser Radoslaui Radolglieuich, iuxta stationem 
Gherschi Radicich de Collieurata et iuxta insulam ser Dauid Doymi pro vxore 
sua et hoc pro soluendo debita dicte comissarie. Spectabilis et generosus vir 
dominus Iacobus Gabriel honorabilis comes Sibenici suprascriptus sedens pro 
tribunali in logia comunis cum consensu et voluntate suprascriptorum comis-
sariorum ac domine Mathie olim matris dicte domine Margarite eiusque domi-
ne Margarite heredes ibidem presentium viso quod dicta domus fuerat incanta-
ta per Radach preconem comunis mensis vno et vltra per plateas, eccleesias et 
alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam ipsius incantus 
et clamando et denuntiando quod dicta domus plus danti deliberaretur et de-
mum visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Radach preconem de dicta 
domo nemoque se opponeret dicto incantus nullusque compereret, qui plus 
neque tantum daturum se off erent de dicta domo, quantum ser Martinus Dud-
lich de Sibenico, qui de ipsa domo cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dare 
se obtullit libras noningentis viginti denariorum. Tandem prefatus dominus co-
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mes sedens vt supra cum voluntate, consensu et presentia vt supra predictam 
domum cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberau-
it suprascripto ser Martino tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et 
possidendum et quicquid dicto ser Martino emptori et suis heredibus placuerit 
deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum noningenta-
rum viginti denariorum quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus 
dominus comes mandauit michi Indrico notario infrascripto vt de predictis 
omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. Ego 
Helias condam domini Nicholai Teodossich examinator subscripsi.
18.
14. VIII. 1433.
Ser Nikola Divinić kupuje na dražbi kuću koja se nalazi u Šibeniku u četvrti 
Beneda po cijeni od 501 libre denara. Kuća koja je pripadala pokojnomu maj-
storu tesaru Marka na dražbu je stavljena po nalogu šibenskoga kneza Jakova 
Gabriela temeljem presude donesene 20. kolovoza 1432. radi podmirenja duga 
ser Saracenu Nikolinu u iznosu od 120 libara denara.
Na margini: Emptio pro ser Nicolao Diuinich
Publicatum
Die XIIIIo Augusti 1433.
Actum Sibenici in platea comunis ante ecclesiam sancti Iacobi, coram ser Radic-
hio Sisgorich examinatore, presentibus ser Martino Marini et ser Helia Lignicich 
testibus. Cum de mandato spectabilis et generosi viri domini Iacobi Gabriel ho-
norabilis comitis Sibenici suprascripti incantaretur vna domus que fuit olim ma-
gistri Marci marangoni posita Sibenici in contrata Beneda iuxta domum domine 
Margarete relicte condam ser Pauli Bolchouich, iuxta domum magistri Stefani 
Bilisini (fol. 9) callafati et iuxta domum presbiteri Petri Stancich cum omnibus 
suis iuribus et pertinentiis et hoc pro satisfaciendo ser Saraceno Nicolai de libris 
centumviginti denariorum in quibus comissaria ipsius olim magistri Marci sibi est 
obligata vigore vnius sententie late per ipsum dominum comitem et eius curiam 
sub MoCCCCoXXXIIo, indictione Xa, die XXo mensis Augusti et de examinatione 
dicte sententie cum pacto quod emptor soluere teneretur pretium in duabus ter-
minis videlicet medietatem hinc ad festum sancti Michaelis de mensis Spetembris 
proxime futuri et aliam medietatem inde ad festum sancti Petri subseguenti vide-
licet de MoCCCCoXXXIIIIo. Prefatus dominus comes sedens pro tribunali in pla-
tea comunis ante ecclesiam sancti Iacobi viso quod dicta domus fuerat incantata 
per Radach preconem comunis diebus quindecim et vltra per plateas, eccleesias et 
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alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam ipsius incantus et 
clamando et denuntiando quod dicta domus plus danti deliberaretur et demum 
visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Radach preconem de dicta domo 
nemoque se opponeret dicto incantus nullusque compereret, qui plus neque tan-
tum daturum se off eret, quantum ser Nicolaus Diuinich de Sibenico, qui de ipsa 
domo cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras quinquegin-
tas vnam denariorum. Tandem prefatus dominus comes sedens vt supra predic-
tum domum cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit supras-
cripto se Nicolao tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et possidendum 
et quicquid ipsi ser Nicolao emptori et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo 
faciendum pro pretio et nomine pretii librarum quinquegintarum vnius denario-
rum quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus dominus comes man-
dauit michi Indrico notario infrascripto vt de predictis omnibus ad cautellam 
dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum.
19.
20. VIII. 1433.
Ser Stjepan Ivanović kupuje na dražbi vinograd od dvanaest gonjaja i dvana-
est lakata, koji se nalaze u Donjemu Polju na mjestu zvanom Poljšćica po ci-
jeni od devet libara po gonjaju. Vinograd koji je pripadao pokojnoj Dobri Ku-
šićevoj na dražbu je stavljen na molbu i traženje majstora Nikole Slipčića, 
Martina Slipčića i ser Stjepana Ivanovića, izvršitelja oporuke pokojne Dobre, 
radi ispunjenja njezina legata.
Na margini: Emptio pro ser Stefano Iuanouich
Die XXo Augusti 1433.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Dauid Doymi examinatore, presenti-
bus ser Paulo Buntich et Iohanne condam Georgii testibus. Cum ad instantiam et 
petitionem magistri Nicolai Slipcich, Martini Slipcich et Stefani Iuanouich de Si-
benico comissariorum testamenti olim Dobre Cusichie de Sibenico incantaretur 
vna vinea dicte comissarie posita super terra ser Georgii Th eodoseuich de Sibeni-
co in Campo Inferiori in loco vocato Polschich iuxta viam publicam, iuxta vineam 
magistri Iohannis Mereouich cerdonis, iuxta terram vineatam dicte olim Dobre et 
iuxta vineam magistri Strefani condam Milgosti aurifi cis gonaiorum XII bracona-
rium XII et hoc pro adimplendo legata dicte olim Dobre. Predicti comissarii se-
dentes in logia comunis viso quod dicta vinea fuerat incantata per (fol. 9’) Rada-
ch preconem comunis diebus XV et vltra per plateas et alia loca consueta ciuitatis 
Sibenici portando in manu cedullam ipsius incantus et clamando et denuntiando 
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qoud dicta vinea plus danti deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mutis 
factis de dicta vinea per dictum Radach preconem nemoque se opponeret dicto 
incantus nullusque compereret. quod de dicta vinea plus neque tantum daturum 
se off eret. quantum suprascriptus Stefanus Iuanouich comissarius. qui de ipsa vi-
nea cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras nouem pro 
quolibet gonaio. Tandem prefati46 magistri Nicolaus et Martinus comissarii vt su-
pra sedentes vt supra predictam vineam cum omnibus suis iuribus et pertinentiis 
saluo iure terratici dederunt et deliberauerunt suprascripto Stefano tanquam plus 
aliis danti ad habendum, tenendum, et possidendum et quicquid dicto Stefano et 
suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii 
librarum nouem pro gonaio quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefati 
comissarii rogauerunt me notarium infrascriptum vt de predictis omnibus ad ca-
utellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. Et ego Dauid condam 
Doymi examinator me conscius subscripsi.
20.
23. VIII. 1433.
Ser Cvitan Geršišić kupuje na dražbi kuću s konobom i skladištem po cijeni od 
201 zlatnoga dukata. Kuća s konobom i skladištem koja je pripadala ser Mladinu 
Radoju na dražbu je stavljena na molbu i traženje ser Martina Kamenarića, ser 
Davida Dujmova i ser Radoslava Radoljevića, izvršitelja oporuke ser Mladina.
Na margini: Emptio pro ser Ciuitaneo Ghersicich
Die XXIIIo Augusti 1433.
Actum Sibenici in platea comunis coram spectabile et generoso viro domino Ia-
cobo Gabriel honorabili comite Sibenici et eius curie ac coram ser Florio condam 
Petri Tauelich examinatore, presentibus ser Helia Lighnicich et ser Iacobo Nicoli-
ni testibus. Cum ad instantiam et petitionem ser Martini Camenarich, ser Dauid 
Doymi et ser Radoslaui Radoglieuich de Sibenico comissariorum testamenti olim 
ser Mladini Radoy de Sibenico incantaretur vna domus dicte comissarie cum ca-
nipa et magazeno versus sirochum sine magazeno vbi ponerunt ligna et sine alias 
domo cum curia vbi est47 intrata et quod dicta domus habeat intratam per maga-
zenum positum sub dicta domo magna penes intratam alterius domus et quod 
omnes fenestris dicte domus magne et porta respicientes versus aliam domum48 
claudantur et stallas lapideas et quod emptor dicte domus teneretur dare facta 
46 prefati] canc magister.
47 est] canc. ins.
48 domum] canc. clauo.
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deliberatione libras ducentas et residuum in tribus terminis videlicet quolibet 
anno tertiam partem vsque ad completam solutionem pena quarti vt continetur 
in testamento. Predicti comissarii sedentes in platea comunis viso quod dicta do-
mus fuerat incantata per Radach preconem comunis diebus XV et vltra per plate-
as et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam ipsius incan-
tus et clamando et denuntiando quod dicta domus plus danti deliberaretur et 
demum viso tribus fi nalibus mutis factis de dicta domo per dictum Radach pre-
conem nemoque se opponeret dicto incantus nullusque compereret, qui de dicta 
domo plus neque (fol. 10) tantum daturum se off erent, quantum ser Ciuitanus 
Ghersicich de Sibenico, qui de ipsa domo cum omnibus suis iuribus et pertinen-
tiis dare se obtullit auri ducatos ducentos vnum. Tandem prefati comissarii seden-
tes vt supra predictam domum cum iuribus omnibus et pertinentiis suis additis 
suprascriptis dederunt et deliberauerunt suprascripto ser Ciuitano tanquam plus 
aliis danti ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid dicto ser Ciuita-
no et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine 
pretii auri ducatorum ducentorum vnius quas obtullerat. Quibus omnibus sit pe-
ractis prefati comissarii rogauerunt me notarium infrascriptum vt de predictis 
omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. Et ego 
Florius condam Petri Tauilich examinator manum missi.
21.
30. VIII. 1433.
Juraj Vukše kupuje na dražbi vinograd koji se nalazi u Tribunju na mjestu 
zvanome Jurjev grad po cijeni od 120 libara denara. Vinograd koji je pripadao 
Pavlu Mihovilu Bratanoviću na dražbu je stavljen na molbu i traženje njegova 
zastupnika Pavla pokojnoga Petra.
Na margini: Emptio pro Georgio Vulxe
Publicatum
Die XXXo mensis Augusti 1433.
Actum Sibenici in platea comunis, coram ser Dauid Doymi examinatore, presen-
tibus Vucassino Beroeuich et Dragissa Ratcouich testibus. Cum ad instantiam et 
petitionem Pauli condam Petri de Sibenico procurator vt asserbat dictus Paulus 
Michaelis Bratanouich de Sibenico incantaretur vna vinea dicti Michaelis posia in 
Tribuchun in loco vocato Iurief grad quantacumque foret cum omnibus pertinen-
tiis suis iuxta viam publicam, iuxta vineam Grubatii piscatoris, iuxta vineam Ma-
rislaue Ifce et alios suos confi nes saluo iure terratici quam vineam ipse Paulus 
promittebat per se et suos heredes de bonis suis propriis excalumniare. Predictus 
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Paulus sedens in platea comunis ante appotecam ser Nicolini Bernardi viso quod 
dicta vinea fuerat incantata diebus XV et vltra per Radach preconem comunis per 
plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam ipsius 
incantus et clamando et denuntiando quod dicta vinea plus danti deliberaretur et 
demum visis tribus fi nalibus mutis de dicta vinea factis per dictum Radach pre-
conem comunis nemoque se opponeret dicto incantus nullusque compereret, qui 
de dicta vine plus neque tantum daturum se off erent, quantum Georgius Vulxe de 
Sibenico, qui de ipsa vinea cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dare si obtu-
llit libras centumviginti denariorum. Tandem prefatus Paulus procurator vt supra 
sedens vt supra predictam vineam cum omnibus suis iuribus et pertinentiis saluo 
iure terratici dedit et deliberauit suprascripto Georgio tanquam plus aliis danti ad 
habendum, tenendum et possidendum et quicquid ipsi Georgio et suis heredibus 
placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum cen-
tumviginti denariorum quas obtullerat. Quod pretium predictus Paulus fuit con-
fessus habuisse et recepisse a dicto Georgio exceptis non habiti et non recepti 
dicti pretii omnino renuntians. Promittens per se et suos heredes dicto Georgio et 
suis heredibus stipulanti predictam vineam dicto Georgio et suis heredibus def-
fendere perpetuo et excalumniare cum bonis et super bonis suis propriis. Quibus 
omnibus sit peractis prefatus Paulus rogauit me notarium infrascriptum vt de 
predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. 
Et ego Dauid condam Doymi examinator me conscius subscripsi.
(fol. 10’)
22.
30. VIII. 1433.
Ser Luka Butrišić kupuje na dražbi zemljište od dva gonjaja koje se nalazi u 
Donjemu Polju u predjelu zdenaca zvanih Bitin po cijeni od 31 libre i četiri so-
lida. Zemljište koje je pripadalo dobrima Magdalene, maloljetne kćeri pokojno-
ga Jurja Ćulinovića iz Skradina, stanovnika Šibenika, a na dražbu je stavljeno 
po nalogu šibenskoga kneza Jakova Gabriela radi podmirenja Margaretina mi-
raza, nekadašnje žene Jurja Ćulinovića, a sada žene Disine Gonirebića.
Na margini: Emptio pro ser Luca Butrisich
Die XXXo Augusti 1433.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Nicolao Petreuich examinatore, pre-
sentibus ser Simone Iubich et ser Georgio Iuetich testibus. Cum de mandato 
spectabilis et generosi viri domini Iacobi Gabriel honorabilis comitis Sibenici et 
sue curie incantaretur vna tera gonaiorum duorum vel plus vel minus tutorie 
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Magdalene fi lie pupille condam Georgii Chiulinouich de Scardona habitator Si-
benici posita in Campo Superiori in confi nibus putei vocati Bitin iuxta terram 
que fuit olim domine Clare vxoris ser Michaelis Dragoyeuich, iuxta terram ser 
Franoy Papich et iuxta terram Dissini Goniribich cum aliis suis verioribus con-
fi nibus, iuribus et pertinentiis suis et hoc pro satisfaciendo Margarite olim vxo-
ris dicti condam Georgii Chiulinouich et ad presens vxori suprascripti Dissini 
de dotibus suis quia statutum fuerat Michaeli Cossauich de Sibenico tutori su-
prascripte Magdalene et procuratori Tomasii Chiulinouich alterius tutoris dicte 
Magdalene terminus vnius mensis ad satisfaciendum suprascripte Margarite de 
dotibus suis in quo termino ipse Michael neglexit satis facere dicte Margarite. 
Prefatus dominus comes cum eius curia sedens pro tribunali in logia comunis 
viso quod dicta terra fuerat incantata per Radach preconem comunis diebus XV 
et vltra per plateas, eccleesias et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in 
manu cedullam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod ipsa terra plus 
danti deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mutis de dicta terra factis per 
dictum Radach preconem comunis nemoque se opponeret dicto incantus nullu-
sque compareret, qui de dicta terra plus neque tantum daturum se off eret, qu-
antum ser Lucas Butrisich de Sibenico, qui de ipsa terra cum omnibus suis 
 iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras trigintavnam solidos quatuor dena-
riorum. Tandem prefatus dominus comes cum eius curia sedens vt supra pre-
dictam terram cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit su-
prascripto ser Luce tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et 
po ssi dendum et quicquid ipsi ser Luce emptori et suis heredibus placuerit dein-
ceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum trigintavnius soli-
dos quatuor denariorum quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus 
dominus comes mandauit michi Indrico notario et cancelario infrascripto vt de 
predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum. 
Et ego Nicholaus condam Pauli Petreuich examinator comunis me subscripsy.
23.
6. IX. 1433.
Majstor Juraj Kavalerijo, klesar, kupuje na dražbi kuću koja se nalazi u Šibe-
niku na Punti po cijeni od 450 libara denara. Kuća koja je pripdala pokojno-
mu Ratku pokojnoga Jurja na dražbu je stavljena po nalogu šibenskoga kneza 
Jakova Gabriela radi podmirenja duga ser Jurju Teodoševiću, kojemu je ser 
Desa Jakovljev ustupio svoja dužnička prava koja je imao protiv rečenoga Rat-
ka u iznosu od 108 zlatnih dukata kao ostatak duga od 140 zlatnih dukata 
temeljem dviju javnih isprava od 3. kolovoza 1440. godine.
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Na margini: Emptio domus pro magistro Georgio Caualerio
Publicatum
Die VIo mensis Septembris 1433.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Nicolao Petreuich examinatore, pre-
sentibus ser Martino Camenarich et ser Michaele Tatuelich (?) testibus. Cum de 
mandato spectabilis et generosi viri domini Iacobi Gabriel honorabilis comitis Si-
benici et sue curie incantaretur vna domus que fuit olim Ratci condam Georgii 
marinarii de Sibenico posita in Sibenici in Puncta iuxta domum Zuanne fi lie con-
dam Radouatii Miroseuich, (fol. 11) iuxta domum presbiteri Michaeli Sustich et 
iuxta viam publicam a duabus partibus cum omnibus et singulis iuribus et perti-
nentiis suis et hoc pro satisfaciendo ser Georgio Th eodosseuich de Sibenico cui ser 
Dessa Iaocbi cessit vt dicitur iura sua quas habebat contra dictum olim Ratcum de 
auri ducatis centumocto pro resto auri ducatis centumquadraginta in quibus dictus 
olim Ratcus erat obligatus dicto ser Dessa vigore duorum publicum instrumento-
rum scriptarom manu presbiteri Michaeli condam Iohannis notarii Sibenici sub 
millessimo quadrigentesimo, indictione octavo, die tertio mensis Augusti et de exa-
minatione legiptimis pacto quod emptor soluere teneretur prefatum in49 duobus 
terminis videlicet50 medietatem hinc ad festum sancti Michaelis proxime futuri et51 
aliam medietatem inde ad festum Natiuitatis proxime futuris52 subseguenti. Prefa-
tus dominus comes cum eius curia sedens pro tribunali in platea comunis viso 
quod dicta domus fuerat incantata per Radach preconem comunis diebus quinde-
cim et vltra per plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu 
cedullam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod ipsa domus plus danti 
deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mutis de dicta domo factis per dictum 
Radach preconem nemoque se opponeret dicto incantus nullusque compereret, qui 
de ipsa domo plus neque tantum daturum se off eret, quantum magister Georgius 
Caualerius lapicida, qui de ipsa domo cum omnibus suis iuribus et pertinetiis dare 
se obtullit libras qudaringenta quinqueginta denariorum in tribus terminis videlicet 
libras ducentas hinc ad festum sancti Michaelis proxime futuri, libras ducentas inde 
ad festum Natiuitatis hinc proxime subsequenti et libras quinqueginta inde ad fe-
stum Pascalis videlicet resurectionis domini de 1434. Tandem prefatus dominus 
comes cum eius curia sedens vt supra dedit et deliberauit suprascripto magistro 
Georgio Caualero tanquam plus aliis danti predictam domum cum omnibus suis 
iuribus et pertinentiis ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid ipsi 
49 in] canc. tribus.
50 videlicet] canc. tertiam partem.
51 et] canc. tertiam partem.
52 futuris] canc. et tertiam partem inde ad festum Pascati proxime.
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magistro Georgio emptori et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum 
pro pretio et nomine pretii librarum quadringentarum quinqueginta denariorum 
quas obtullerat soluendarum ad terminos suprascriptos prout obtullerat. Quibus 
omnibus sit peractis prefatus dominus comes cum sua curia mandauit michi In-
drico notario et cancelario infrascripto vt de predictis omnibus ad cautellam dicti 
emptoris publicum confi ciam instrumentum.
(fol. 11’)
24.
7. IX. 1433.
Majstor Lovro Pencino, klesar iz Venecije, kupuje na dražbi vinograd od sedam 
gonjaja koji se nalazi u Tribunju po cijeni od četiri libre i deset solida po gonja-
ju. Vinograd koji je pripadao pokojnoj Dobri Kušićevoj na dražbu je stavljen na 
molbu i traženje majstora Nikole Slipčića, Martina Slipčića i ser Stjepana Iva-
novića, izvršitelja oporuke pokojne Dobre, radi ispunjenja njezina legata.
Na margini: Emptio pro magistro Laurentio Pencino lapicida
Die VIIo Septembris 1433.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Nicolao Petreuich examinatore, pre-
sentibus ser Michaele Tauelich et ser Helia Lighnicich testibus. Cum ad instantiam 
et petitionem magistri Nicolai Slipcich, Martini Slipcich et Stefani Iuanouich de 
Sibenico commissariorum testamenti olim Dobre Cusichie de Sibenico incantare-
tur vna vinea dicte comissarie de gonaiorum septem vel plus vel minus positam 
in Tribuchun super terra episcopatus, iuxta vineam presbiteri Petri Trubarich, 
iuxta viam publicam a duabus partibus et iuxta litus maris et hoc pro adimplendo 
legata dicti condam Dobre. Predicti comisarii sedentis in platea comunis viso 
quod dicta vinea fuerat incantata per Radach preconem comunis diebus quinde-
cim et vltra per plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu 
cedullam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod dicta vinea plus dan-
ti deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mutis de dicta vinea factis per 
dictum Radach preconem nemoque se opponeret dicto incantus nullusque com-
pereret, qui plus neque tantum de dictam vineam daturum se off eret, quantum 
magister Laurentius Pencino de Venetiis lapicida, qui de ipsa vinea cum omnibus 
suis iuribus et pertinetiis dare se obtullit libras quatuor solidos decem pro quolibet 
gonaio. Tandem prefati comissarii sedentes vt supra predictam vineam cum omni-
bus iuribus et pertinentiis suis dederunt et deliberauerunt suprascripto magistro 
Laurentio tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et possidendum et 
quicquid dicto magistro Laurentio emptori et suis heredibus placuerit deinceps 
perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum quatuor solidos decem 
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pro quolibet gonaio quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefati comissa-
rii rogauerunt me Indrico notario et cancelario infrascripto vt de predictis omni-
bus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum.
25.
15. IX. 1433.
Ser Radoslav Mihitić kupuje na dražbi cjelokupne godišnje prihode od žita, 
vina i ulja iz dobara maloljetnoga Ivana pokojnoga Danijela Marinića po ci-
jeni od 132 libre denara. Prihodi su na dražbu stavljeni na molbu i traženje 
ser Pavla Marinića, skrbnika maloljetnoga Ivana i uz odobrenje ser Radoslava 
Mihitića, drugoga skrbnika, radi nabavke hrane, odjeće i obuće za rečenoga 
Ivana i za troškove obrađivanja njegovih vinograda.
Na margini: Emptio pro ser Radoslauo Michitich
Die quintodecimo Septembris 1433.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Nicolino Bernardi examinatore, pre-
sentibus ser Martino Dudlich et ser Gasparo Iurissich testibus. Cum ad instan-
tiam et petitionem ser Pauli Marinich tutor Iohannis pupilli olim ser Danielis 
Marinich de voluntate ser Radoslaui Michitich alterius53 tutoris incantarentur 
introytus omnes dicte tutorie videlicet bladorum, vini et olei pro vno anno ta-
men incepturo die quo deliberarentur ipsi introytus cum conditione quod emp-
tor ipsorum introytum soluere deberet pretium ipsorum in duobus terminis 
videlicet medietatem per totum mensiem Octobris proxime futuri et aliam me-
dietatem per totum mensem Februarii proxime subseguenti (fol. 12) et hoc pro 
prestando victum, vestitum et calcamentum dicto pupillo (...) et putando et la-
borando in vineas dicte tutorie et faciendo alias medietates orti tutorie. Specta-
bilis et generosus vir dominus Iacobus Gabriel honorabilis comes ciuitatis Sibe-
nici sedens pro tribunali de voluntate suprascripti ser Pauli tutoris ibidem 
presentis viso quod dicti introytus fuerant incantatus diebus decem per Radach 
preconem comunis per plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando 
in manu cedullam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod ipsi in-
troytus plus danti deliberarentur et demum visis fi nalibus tribus mutis de dictis 
introytiis factis per dictum Radach preconem nullusque se opponeret dicto in-
cantus, nemosque compereret, qui de ipsis introytibus plus neque tantum datu-
rum se off erent, quantum suprascriptus ser Radoslauus, qui de ipsis introytibus 
cum conditionibus suprascriptis dare se obtullit libras centumtrigintaduas dena-
riorum. Tandem prefatus dominus comes cum voluntate et presentia vt supra 
53 alterius] canc. comissarii.
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suprascripti ser Pauli tutoris suprascriptis introytiis cum conditionibus supras-
criptis dedit et deliberauit suprascripto ser Radoslauo Michitich tanquam plus 
aliis danti pro pretio et nomine pretii librarum centumtrigintaduarum quas 
obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus ser Paulus tutor rogauit me no-
tario infrascripto vt de predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum 
confi ciam instrumentum sit quod mandauit michi antedictus dominus comes.
26.
17. I. 1434.
Ser Juraj Radoslavčić kupuje na dražbi ziđe koja se nalazi u Šibeniku u Pod-
građu u četvrti Sv. Marije po cijeni od 132 libre denara. Ziđe koje je pripada-
lo pokojnoj gospođi Klari Dragojević na dražbu je stavljeno po nalogu šiben-
skoga kneza Jakova Gabriela temeljem presude donesene 4. studenoga 1433. 
godine radi podmirenja Radojkina duga, žene Tome Milkovića u iznosu od 82 
libre denara.
Na margini: Emptio pro ser Georgio Radoslafcich
Rectores pro tribus mensis mensis videlicet Ianuarii, Februarii et Marti. Ser 
Radichius Sisgorich, ser Daniel Doymi, ser Ciuitanus Ghersicich, ser Gaspar 
Iurissich.
Die XVIIo Ianuarii 1434.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Radichio Sisgorich examinatore, pre-
sentibus ser Helia Th eodoseuich et ser Saraceno Nicolai testibus. Cum de manda-
to spectabilis et generosi viri domini Iacobi Gabriel honorabilis comitis Sibenici 
suprascripti et sue curie incantarentur vna muralia comissarie olim domine Clare 
Dragoyeuich posita Sibenici in burgo in contrata sancte Marie iuxta viam publi-
cam a duabus partibus et iuxta domum Micleus Budacich et iuxta alios suos con-
fi nes cum omnibus suis iuribus et pertinentiis et hoc pro satisfaciendo Radoyche 
vxoris Tomasii Milchouich de Sibenico de libris octagintaduabus denariorum in 
quibus sibi54 obligata videtur dicta comissaria vigore vnius sententie late per su-
prascriptum dominum comitem et suam curiam sub MoCCCCoXXXIIIo, indicti-
one XIIa, die IIIIo mensis Nouembris et de examinatione dicte sententie. Prefatus 
dominus comes sedens pro tribunali cum sua curia in logia comunis viso quod 
dicta muralia fuerat incantata diebus XV et vltra per Radach preconem comunis 
per plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam 
ipsius incantus et clamando et denuntiando quod dicta muralia plus danti (fol. 
12’) deliberaretur <et demum visis tribus fi nalibus mutis de dicta muralea factis 
54 sibi] canc. erat.
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per dictum Radach preconem> nullusque se opponeret dicto incantus nemoque 
compereret, qui de dicta muralea plus neque tantum daturum se off eret, quantum 
ser Georgius Radoslafcich de Sibenico, qui de ipsa muralea cum omnibus et sin-
gulis suis iuribus et pertinetiis dare se obtullit libras centumtrigintaduas denario-
rum. Tandem prefatus dominus comes cum sua curia sedens vt supra predictam 
muraleam cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit supras-
cripto ser Georgio tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et possiden-
dum et quicquid sibi et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro 
pretio et nomine pretii librarum centumtrigintaduarum denariorum quas obtulle-
rat. Quibus omnibus sit peractis prefatus dominus comes cum sua curia manda-
uit michi Indrico notario et cancelario infrascripto vt de predictis omnibus ad 
cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum.
27.
31. I. 1434.
Majstor Ivan pokojnoga Nikole Vrančića, suknar, kupuje na dražbi dva zemljišta 
zasađena vinovom lozom koja se nalaze u Donjemu Polju u Kalcu – jedno od 
dva gonjaja i drugo od pola gonjaja – po cijeni od petnaest libara i pet solida po 
gonjaju. Zemljišta koja su pripadala Ratku pokojnoga Jurja, mornaru iz Šibeni-
ka, na dražbu su stavljena po nalogu šibenskoga kneza Jakova Gabriela radi 
podmirenja duga ser Jurju Teodoševiću kojemu je ser Desa Jakovljev ustupio 
svoja dužnička prava koja je imao protiv rečenoga Ratka u iznosu od 26,5 du-
kata kao ostatak duga od 140 dukata temeljem dviju javnih isprava.
Na margini: Emptio pro magistro Iohanne condam Nicolai Vranich cimatore
Drugim rukopisom: Publicatum per me Karotum Vitalem examinatore XVI-
Io Februarii 1451o
Die vltimo Ianuarii 1434.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Radichio Sisgorich examinatore, pre-
sentibus ser Gasparo Iurissich et ser Helia Lighnicich testibus. Cum de mandato 
spectabilis et generosi viri domini Iacobi Gabriel honorabilis comitis Sibenici su-
prascripti et sue curie incantarentur vna terra vineata gonaiorum duorum vel plus 
vel minus posita in Campo inferiori in Calaç iuxta terram ser Florii condam Petri 
Tauelich, iuxta terram Dminach Micich a duabus partibus et iuxta terram here-
dum olim protomagistri Polichi marangoni. Item vna terra vineata ibidem dimidii 
gonai vel circa iuxta vineam ser Radoslaui Radolglieuich et iuxta vineam heredum 
olim protomagistri Polichi marangoni que terre fuerunt olim Ratci condam Ge-
orgii marinarii de Sibenico cum omnibus ipsarum terrarum, iuribus et pertinen-
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tiis et hoc pro satisfaciendo ser Georgio Th eodoseuich de Sibenico de ducatis vi-
gintisex cum dimidio auri pro resto ducatorum centumquadraginta in quibus 
dictus olim Ratcus erat obligatus ser Desse Iacobi de Sibenico vigore duorum 
publicum instrumentorum debiti qui ser Dessa dicto ser Georgio per publicum 
instrumentum cessit omne ius quod habebat contra dictum olim Ratcum. Prefatus 
dominus comes cum sua curia sedens pro tribunali in logia comunis viso quod 
dicte terre fuerant incantate per Radach preconem comunis diebus XV et vltra per 
plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam ipsius 
incantus et clamando et denuntiando quod dicte terre plus danti deliberarentur et 
demum visis tribus fi nalibus mutis de dictis terris factis per dictum Radach pre-
conem nemoque se opponeret dicto incantus, nullusque compereret, qui de dictis 
terris plus neque tantum daturum se off erent, quantum magister Iohannes con-
dam Nicolai Vrancich cimator de Sibenico, qui de ipsis terris cum omnibus suis 
iuribus et pertinentis dare se obtullit libras quindecim solidos quinque denario-
rum pro quolibet gonaio. Tandem prefatus dominus comes cum sua curia sedens 
vt supra (fol. 13) predictas terras vineatas cum omnibus ipsarumn iuribus et per-
tinentiis dedit et deliberauit suprascripto magistro Iohanne tanquam plus aliis 
danti ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid ipsi magistro Iohanni 
et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine 
pretii librarum quindecim solidos quinque pro quolibet gonaio quas55 obtullerat. 
Quibus omnibus sit peractis prefatus dominus comes cum sua curia mandauit 
michi Indrico notario et cancelario infrascripto vt de predictis omnibus ad cau-
tellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum.
28.
31. I. 1434.
Antonio Petelinić kupuje na dražbi zemljište zasađeno vinovom lozom od dva 
gonjaja koje se nalazi u Kalcu kao i zemljište zasađeno vinovom lozom po ci-
jeni od trideset libara i dva solida denara po gonjaju. Zemljišta koja su pripa-
dala pokojnogmu Ratku pokojnoga Jurja, mornaru iz Šibenika, na dražbu su 
stavljena po nalogu šibenskoga kneza Jakova Gabriela radi podmirenja duga 
ser Jurju Teodoševiću, kojemu je ser Desa Jakovljev ustupio svoja dužnička 
prava koja je imao protiv rečenoga Ratka u iznosu od 26,5 dukata kao ostatak 
duga od 140 zlatnih dukata temeljem dviju javnih isprava.
Na margini: Emptio pro Antonio Petelinich
Publicatum
55 quas] canc. obb.
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Die vltimo Ianuari 1434.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Radichio Sisgorich examinatore pre-
sentibus ser Gasparo Iurissich et ser Helia Lighnicich testibus. Cum de manda-
to spectabilis et generosi viri domini Iacobi Gabriel honorabilis comitis Sibenici 
et sue curie incantaretur vna terra vineata sub Calaç gonaiorum duorum vel 
plus vel minus iuxta terram heredum olim ser Michaelis Naplauich, iuxta terram 
presbiteri Michaelis Niniua et iuxta vineam Ostoye Fotcho cum omnibus suis 
iuribus et pertinentiis que terra fuit olim Ratci condam Georgii de Sibenico 
marinarii et hoc pro satisfaciendo ser Georgio Th eodoseuich de Sibenico de 
ducatis vigintisex cum dimidio auri pro resto ducatorum centumquadraginta in 
quibus dictus olim Ratcus erat obligatus ser Desse Iacobi de Sibenico vigore 
duorum publicum instrumentorum debiti qui ser Dessa dicto ser Georgio per 
publicum instrumentum cessit omne ius quod habebat contra dictum olim Rat-
cum. Prefatus dominus comes cum sua curia sedens pro tribunali in logia co-
munis viso quod dicta terra fuerat incantata per Radach preconem comunia 
diebus XV et vltra per plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in 
manu cedullam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod dicta terra 
plus danti deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mutis de dicta terra 
factis per dictum Radach preconem nemoque se opponeret dicto incantus nu-
llusque compereret, qui de ipsa terra plus neque tantum daturum se off eret, 
quantum Antonius Petelinich de Sibenico, qui de ipsa terra vineata cum omni-
bus suis iuribus et pertinetiis dare se obtullit libras triginta solidos duos dena-
riorum pro quolibet gonaio. Tandem prefatus dominus comes cum sua curia 
sedens vt supra predictam terram vineatam cum omnibus suis iuribus et perti-
nentiis dedit et deliberauit suprascripto Antonio tanquam plus aliis danti ad 
habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi et heredibus suis placu-
erit deinceps perpetuo faciendum56 pro pretio et nomine pretii librarum trigin-
ta solidos duorum pro quolibet gonaio quas obtullerat. Quibus omnibus sit pe-
ractis prefatus dominus comes cum sua curia mandauit michi Indrico notario 
et cancelario infrascripto vt de predictis omnibus publicum confi ciam instru-
mentum ad cautellam dicti emptoris.
(fol. 13’)
29.
21. II. 1435.
Jakov Bubanović kupuje na dražbi jedrenjak pokojnoga Franoje Tvrdelića po 
cijeni od devedeset libara denara. Jedrenjak je na dražbu stavljen po nalogu 
56 faciendum] canc. cum.
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šibenskoga kneza Jakova Gabriela radi podmirenja duga Nikoli Zentiličiću u 
iznosu od 82 male libre koje je ovaj trebao dobiti od pokojnoga Franoje teme-
ljem jedne javne isprave.
Na margini: Emptio pro Iacobo Bubanouich
Rectores presentibus videlicet Aprilis, Maii et Iunii proxime futuri. Ser Ste-
fanus Tischouich, ser Helias Tolimerich, ser Clemens Tauelich, ser Saracenus 
Nicolai.
Die XXIo Februari 1434.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Michaele Tauelich examinatore, pre-
sentibus ser Martino Marini et ser Francisco Papich testibus. Cum de mandato 
spectabilis et generosi viri domini Iacobi Gabriel honorabilis comitis Sibenici et 
sue curie incantaretur vna barcha que fuit condam Franoe Tuerdelich de Sibenico 
cum arbore, vello et sartia, pertinentis arbori et vello, ferro et resto ferri, quatuor 
remis quatuor et forcullis et vna banderia et hoc pro satisfaciendo Nicolao Zenti-
licich de Sibenico de libris octuagintaduabus paruorum quas habere debebat a 
dicto condam Franoe vigore vnius publici instrumenti et de examinatione. Prefa-
tus dominus comes cum sua curia sedens pro tribunali in logia comunis viso quod 
dicta barcha fuerat incantata per Radach preconem comunis diebus quindecim et 
vltra per plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam 
ipsius incantus et clamando et denuntiando quod dicta barcha plus danti delibe-
raretur et demum visis tribus fi nalibus mutis de ipsa barcha factis per dictum 
Radach preconem nemoque se opponeret dicto incantus, nullusque compereret 
qui de ipsa barcha plus neque tantum daturum se off erent quantum Iacobus Bu-
banouich de Sibenico qui de ipsa barcha cum corediis suprascriptis dare se obtu-
llit libras nonaginta denariorum. Tandem prefatus dominus comes cum eius curia 
sedens vt supra predictam barcham cum omnibus suprascriptis coredis et rebus 
dedit et deliberauit suprascripto Iacobo tanquam plus aliis danti ad habendum, 
fruendum et vtendum et quicquid sibi et heredibus suis placuerit deinceps perpe-
tuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum nonaginta denariorum quas 
obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus dominus comes cum sua curia 
mandauit michi Indrico notario et cancellario infrascripto vt de predictis omnibus 
ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum.
30.
1. V. 1434.
Nikola Mihojtić kupuje na dražbi zemljište od tri gonjaja u Hraščevu po cijeni od 
sedam libara denara po gonjaju. Zemljište koje je pripadalo Dobri, ženi pokojno-
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ga Jurja Radoslavlića, na dražbu je stavljeno na molbu i traženje same Dobre i 
uz dopuštenje šibenskoga kneza i njegove kurije te pristanak njezina muža.
Na margini: Emptio pro Nicolao Michoytich
Publicatum
Die primo Maii 1434.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Dauid Doymi examinatore, presen-
tibus ser Francisco Papich et Dobroslauo Goislauilich testibus. Cum ad instan-
tiam et petitionem Dobre vxoris Georgii Radoslaulich de Sibenico incantaretur 
vna sua terra gonaiorum trium vel plus vel minus posita in Chrasthieue iuxta 
terram ser Saraceni Nicolai, iuxta terram ser Rafaelis Dragoyeuich et alios suos 
confi nes super qua terra sunt vites Laurentii (…) et reddit quartam partem. Ipsa 
Dobra existens in logia comunis obtenta licentia a domino comite suprascripto 
et sua curia cum presentia et voluntate dicti viri sui viso quod dicta terra fuerat 
incantata per Radach preconem comunis diebus XV et vltra per plateas et alia 
loca consueta ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam ipsius incantus et 
(fol. 14) clamando et denuntiando quod dicta terra plus danti deliberaretur et 
demum visis tribus fi nalibus mutis de ipsa tera factis per dictum Radach preco-
nem nemoque se opponeret dicto incantus nullusque compereret, qui de dicta 
terra plus neque tantum daturum se off erent, quantum Nicolaus Michoytich de 
Sibenico, qui de ipsa terra cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dare se 
obtullit libras septem pro quolibet gonaio. Tandem predicta Dobra cum licentia, 
voluntate, consensu et paratam vt supra predictam terram cum omnibus iuribus 
et pertinentiis suis dedit et deliberauit suprascripto Nicolao tanquam plus aliis 
danti ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid sibi et heredibus 
suis placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum 
septem denariorum pro quolibet gonaio quas obtullerat. Quibus omnibus sit 
peractis ipsa Dobra rogauit me Indricum notarium infrascriputm vt de predictis 
omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum.
31.
15. I. 1435.
Miliša Jurjević kupuje na dražbi dva vinograda koja se nalaze u Tribunju – 
jedan od dvadeset gonjaja i drugi od dva gonja – po cijeni od pet libara po 
gonjaju. Vinogradi koji su pripadali pokojnomu Nikoli Slovanića na dražbu su 
stavljeni na molbu i traženje Antonija Šćipularića, izvršitelja oporuke pokoj-
noga Nikole, radi isplate duga prema oporuci.
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Na margini: Emptio vinee pro Milissa Giurieuich
Nota quod presens instrumentum esset datum in carta XVIII et hic fuit po-
situm in libro antequam suprascripta sequentia inserta per errorem.
Die XVo Iunii 1434.57
Actum Sibenici ante apotecam ser Nicolini Bernardi coram ser Dauid Doymi 
examinatore, presentibus ser Florio Sauourouich et Michaele Lafcich testibus. 
Cum ad instantiam et petitionem Antonii Schipilarich de Sibenico comissarii 
testamenti olim Nicolai Slouanich de Sibenico incantaretur vna vinea dicte co-
misarie gonaiorum viginti posita in Tribuchun super terra episcopatus apud 
ecclesiam sancti Crucis. Item vna vinea gonaiorum duorum posita ibidem iuxta 
vineam Grubani fabri, iuxta vineam Marislaue iam vxoris dicti condam Nicolai 
et iuxta vineam heredum condam Laurentii Bitco et hoc pro soluendo debita 
dicte comissarie. Nobilis et prudens vir ser Gaspar Iurissich rector datus per 
tesseram ad infrascriptam deliberationem fi endam cum presentia et consensu 
dicti Antonii comisarii viso quod dicte vinee fuerant incantate diebus XV et 
vltra per Heliam preconem comunis per plateas et alia loca consueta ciuitatis 
Sibenici portando in manu cedullam ipsus incantus et clamando et denuntiando 
quod dicte vinee plus danti deliberarentur et demum visis tribus fi nalibus mutis 
de dictas vineas factis per dictum Heliam preconem nemoque se opponeret dic-
to incantus nullusque compereret quod de ipsis vineis plus neque tantum datu-
rum se off erent quantum Milissa Giurieuich de Sibenico qui de ipsis vineis cum 
omnibus suis iuribus et pertinetiis dare se obtullit libras quinque denariorum 
pro quolibet gonaio. Tandem predictus ser Gaspar rector sedens58 ante statio-
nem suprascriptam cum presentia et consensu vt supra predictas vineas cum 
omnibus earum iuribus et pertinentiis salvo iure terratici (fol. 14’) dedit et de-
liberauit suprascripto Milisse tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum 
et possidendum et quicquid ipsi Milisse et suis heredibus placuerit deinceps 
perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum quinque pro gonaio 
quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis predictus ser Gaspar rector vt supra 
mandauit michi Indrico cancelario infrascripto vt de predictis omnibus ad cau-
tellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum.
32.
15. VI. 1434.
Ostoja, udovica pokojnoga Radiča, kupuje na dražbi nasad vinograda od dva 
gonjaja koji se nalazi u Obrnji u mjestu zvanom Bilice po cijeni od četrnaest 
57 Iunii] canc. 1434 add. 35.
58 sedens] canc. ap(ud).
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libara denara. Nasad koji je pripadao dobrima pokojnoga Radiča Vukoslavli-
ća na dražbu je stavijen na molbu i traženje ser Nikole Petrevića i ser Cvitana 
Geršičića, zastupnika i skrbnika maloljetne djece pokojnoga Radiča Vukosla-
vlića, radi isplate duga.
Na margini: Emptio pro Ostoya relicta condam Radichii
Die XVo Iunii 1434.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Florio condam Petri Tauelich exa-
minatore, presentibus ser Helia Th eodoseuich et ser Ciuitano Ghersicich testi-
bus. Cum ad instantiam et petitionem ser Nicolai Petreuich et ser Ciuitani 
Ghersicich procuratores comunis ex eorum offi  cio tutorem institutorem pupilo-
rum olim Radichi Vucoslaulich de Sibenico incantaretur vnum pastinum dicte 
tutorie gonaiorum duorum cum dimidio vel circa positum in Obergna in loco 
vocato Bilice super terra ser Petri Petreuich, iuxta terram vineatam dicti ser 
Petri, iuxta vineam Iacobi Lubaç, iuxta vineam Radoslaui fratris Busize et alios 
suos confi nes et etiam hoc pro soluendo debita dicte tutorie. Spectabilis et ge-
nerosus vir dominus Iacobus Gabriel honorabilis comes suprascriptis sedens pro 
tribunali in logia suprascripta cum presentia et consensu dictorem tutorem viso 
quod dictum pastinum fuerat incantatum diebus quindecim et vltra per Heliam 
preconem comunis per plateas et alia loca consueta ciuitatis Sibenici portando 
in manu cedullam ipsius incantus et clamando et denuntiando quod dictum 
pastinum plus danti deliberaretur et demum visis tribus fi nalibus mutis de dic-
to pastino factis per dictum Heliam preconem nemoque se opponeret dicto in-
cantus, nullusque compereret, qui de ipso pastino plus neque tantum daturum 
se off erent, quantum Ostoya relicta dicti condam Radichii, qui de dicto pastino 
cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dare se obtullit libras quatuordecim 
denariorum tandem prefatus dominus comes sedens vt supra cum presentia et 
consensu suprascriptorum tutorum predictum pastinum quantumcumque sit 
cum omnibus suis iuribus et pertinentiis saluo iure terratici dedit et deliberauit 
suprascripte Ostoye tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum et possi-
dendum et quicquid ipse Ostoye et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo 
faciendum pro pretio et nomine pretii librarum quatuordecim denariorum quas 
obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus dominus comes mandauit mic-
hi notario infrascripto vt de predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris pu-
blicum confi ciam instrumentum.
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(fol. 15)
33.
4. VII. 1434.
Majstor Ivan pokojnoga Nikole Vrančića, suknar, kupuje na dražbi prihode sa 
svih posjeda Ivana pokojnoga Daniela Marinića (izuzev prihoda iz sela Po-
krovnika) i to vino i ulje za tekuću godinu, a žito za iduću godinu po cijeni od 
136 libara denara. Prihode su na dražbu stavili ser Radoslav Mihitić i ser 
Martin Marinov, skrbnici Ivana pokojnoga Daniela Marinića, radi podmire-
nja duga ser Martinu Kamenariću.
Na margini: Emptio introytuum pro magistro Iohanne cimatore
Die quarto Iulii 1434.
Actum Sibenici in logia comunis, coram spectabile et generoso viro domino Iaco-
bo Gabriel honorabili comite Sibenici suprascripto et suam curiam, presentibus 
ser Radichio Sisgorich examinatore, ser Michaele Semionich et ser Martino  Marini 
testibus. Ser Radoslauus Michitich et ser Paulus Marinich de Sibenico tanquam 
tutores Iohannis pupili condam ser Danielis Marinich de Sibenico dederunt et per 
publicum incantum deliberauerunt magistro Iohanne condam Nicolai Vrancich 
cimatore tanquam plus alius danti introytus omnium et singularum possessionum 
dicte tutorie vbique locorum existentium exceptis possesionibus existentibus in 
villa Pochrofnich et eius tenuta videlicet vini et olei annis presentis ac bladorum 
annis proxime futuri videlicet de 1435. Pacto quod ipso emptor debeat soluere 
medietatem precii infrascripti vsque ad tres dies proxime futuris et residuo inde 
vsque ad festum sancti Michaelis de mensis Spetembris proxime subsequenti et 
hoc pro satisfaciendo ser Martino Camenarich creditori dicte tutorie et hoc pro 
pretio et nomine pretii librarum centumtrigintasex denariorum.
34.
1. VIII. 1434.
Majstor Antonio Vlatković, suknar, kupuje na dražbi petnaest stabala maslina, 
koja se nalaze na biskupskoj zemlji pod Malim Kamenišcom, zatim zemljište od 
dva gonja kod Vučikala pod Sv. Mihovilom i vrt kod Ugaršćice po cijeni od 28 
libara denara. Navedene nekretnine, koje su pripadale pokojnomu Grguru Sti-
paniću lučaru, na dražbu su stavljene na molbu i traženje Jurja Kasalovića, iz-
vršitelja oporuke pokojnoga Grgura, radi podmirenja pokojnikovih vjerovnika.
Na margini: Emptio pro magistro Antonio Vlatcouich
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Die primo Augusti 1434.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Tomasio Iurich examinatore, pre-
sentibus ser Helia Th eodoseuich et ser Stefano Tauelich testibus. Cum ad instan-
tiam et petitionem ser Georgii Cassalouich de Sibenico comissarii testamenti 
olim Gregorii Stipanich arcerii de Sibenico incantarentur infrascripte possessi-
ones comissarie dicti condam Gregorii videlicet arbores quindecim oliuarum 
positus super terra episcopatus sub paruo Camenicnich iuxta oliuas Vucassini 
Berouich, iuxta vineam Stefani Otroscich, iuxta vineam Gregorii Ratcouich et 
iuxta vineam Michaelis Giglicich. Item vna terra gonaiorum duorum vel plus vel 
minus posita ad Vucical sub sancto Michaele iuxta terram ser Iohannis Mledni-
ch et alios suos confi nes, super qua terra sunt quindecim arbores oliuarum. Item 
vnius ortus positus ad Vgarschiza iuxta ortum Antonii lapicide, iuxta ortum 
Carini arcerii et iuxta viam publicam et hoc pro satisfaciendo creditoribus dicte 
comissarie. Nobilis et prudens vir ser Michael Semionich rector datus per tesse-
ram ad infrascriptam deliberationem fi endam59 sedens60 in platea comunis ante 
cancellariam viso quod suprascriptas possessiones fuerant incantate per Ciuita-
num preconem comunis diebus XV et vltra per plateas et alia loca consueta 
ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam ipsius incantus (fol. 15’) et cla-
mando et denuntiando quod dicte possessiones plus danti deliberarentur et de-
mum visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Ciuitanum preconem de dic-
tis possessionibus nemoque se opponeret dicto incantus, nullusque compereret, 
qui de dictis possessionibus plus neque tantum daturum se off erent, quantum 
magister Antonius Vlatcouich lapicida de Sibenico, qui de ipsis omnibus posse-
ssionibus cum omnibus et singulis earum iuribus et pertinentiis dare se obtullit 
libras vigintiocto denariorum. Tandem predictus ser Michael rector sedens vbi 
supra cum presentia et consensu suprascripti Georgii comissarii predictas po-
ssessiones cum omnibus earum iuribus et pertinentiis saluo iure terratici oliua-
rum suprascriptarum positarum super terra episcopatus dedit et deliberauit 
suprascripto magistro Antonio tanquam plus aliis danti ad habendum, tenen-
dum et possidendum et quicquid ipsi magistro Antonio et suis heredibus placu-
erit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et nomine pretii librarum viginti-
octo denariorum quas obtullerat. Quibus omnibus sit peractis predictus ser 
Michael rector mandauit michi notario infrascripto vt de predictis omnibus ad 
cautellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum.
59 fi endam] canc. viso.
60 sedens] canc. pro tribunali.
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35.
8. VIII. 1434.
Majstor Lovro Pencino, klesar iz Venecije, kupuje na dražbi godišnji prihod s 
posjeda ser Zilija de Albanisa. Prihode su na dražbu stavili prezbiter Jakov 
Zilijev, šibenski kanonik i ser Stjepan Draganić, upravitelji dobara ser Zilija 
de Albanisa.
Na margini: Emptio introytum pro magistro Laurentio Pencino
Die octo Augusti 1434.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Nicolino Bernardi examinatore, 
presentibus ser Georgio Vescouich et ser Simone Tauelich testibus. Venerabilis 
vir presbiter Iacobus Zilii canonicus Sibenicensis et ser Stefanus Draganich de 
Sibenico tanquam gubernatores bonorum ser Zilii de Albanis de Sibenico ab-
stentis dederunt et per publicum incantum deliberauerunt magistro Laurentio 
Pencino de Venetiis lapicide tanquam plus aliis danti introytus infrascriptarum 
possessionum dicti ser Zilii anni presentis pacto quod ipse emptor soluere de-
beat medietatem pretii hinc ad festum Natiuitatis domini nostri Iesu Christi 
proxime futurum et aliam medietatem inde ad carnisprium subsequentum vi-
delicet vnius vinea gonaiorum quatuor positum (fol. 16) .......................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................61
36.
23. VIII. 1434.
Ser Šime Ljubić kupuje na dražbi jedno zemljište od pet gonjaja s trinaest staba-
la maslina, koje se nalazi u Dubravi i jedno zemljište od tri gonjaja s jednim 
stablom masline, koje se nalazi na mjestu zvanome Malinski put po cijeni od 25 
libara denara. Navedene nekretnine, koje su bile nasljedni posjed pokojnoga Lo-
vre Bitka, na dražbu su stavljene po nalogu šibenskoga kneza Jakova Gabriela 
temeljem njegove presude radi podmirenja duga ser Pavla Ciprijanića u iznosu 
određene količine novca koju je ovaj trebao dobiti do rečene baštine.
Na margini: Emptio pro ser Simone Liubich
61 Nastavak teksta dokumenta s prethodne folije je potpuno izblijedio te se ne može pročitati.
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Die XXIIIo Augusti 1434.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Florio condam Petri Tauelich exami-
natore, presentibus ser Gasparo Iurissich et ser Tomasio Tomassouich testibus. 
Cum de mandato spectabilis et generosi viri domini Iacobi Gabriel honorabilis 
comitis Sibenici suprascripti et eius curie incantarentur infrascripte possessiones 
hereditatis condam Laurentii Bitco de Sibenico videlicet vnum terrenum gonaium 
circa quinque positum in Dobroua iuxta Bogdanum Tichich, iuxta monialium 
sancte Caterine et iuxta fratres predicatorum super quo terreno sunt arbores tres-
decim oliuarum. Item vnum terrenum gonaiorum trium vel circa positum in loco 
dicto Malinschi put super quo est vna arbor oliuarum iuxta Georgium Cassalou-
ich, iuxta ser Simonem Liubich et iuxta montes saluis verioribus confi niis et hoc 
pro satisfaciendo ser Paulo Cipriantich de Sibenico de certa quantitate peccunia-
rum quam ipse habere debebat a dicta hereditate vigore cuiusdam sententie late 
per prefatum dominum comitem et suam curiam. Nobilis et prudens vir ser Io-
hannes Tobolouich rector datus per tesseram <per spectabilem et generosum vi-
rum dominum Marcum Erizzo nunc honorabilem comitem Sibenici et suam cu-
riam> ad infrascriptam deliberationem fi endam sedens in platea comunis ante 
cancellariam viso quod dicte possessiones fuerant incantate per Radach preconem 
comunis diebus XV et vltra (fol. 16’) per plateas et alia loca consueta ciuitatis 
Sibenici portando in manu cedulam ipsius incantus et clamando et denuntiando 
quod dicte possessiones plus danti deliberarentur et demum visis tribus fi nalibus 
mutis factis per dictum Radach preconem de dictis possessionibus nemoque se 
opponeret dicto incantus nullusque compereret, qui de dictis possessionibus plus 
neque tantum daturum se off erent, quantum ser Simon Liubich de Sibenico, qui 
de ipsis possessionibus dare se obtullit libras vigintiquinque denariorum. Tandem 
predictus ser Iohannes rector sedens vbi supra predictas possessiones cum omni-
bus suis iuribus et pertinentiis dedit et deliberauit predicto ser Simoni tanquam 
plus aliis danti ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid ipsi ser Si-
moni emptori et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio 
et nomine pretii librarum vigintiquinque denariorum quas obtul[lerat]. Quibus 
omnibus sit peractis predictus ser Iohannes rector mandauit michi n[otario]in-
frascripto vt de predictis omnibus ad cautellam dicti emptoris publicum confi ciam 
in[strumentum].
37.
29. VIII. 1434.
Ser Stjepan Merženić kupuje na dražbi vinograd od šest gonjaja, koji se nala-
zi u Donjemu Polju na mjestu zvanome Visoko po cijeni od osam libara po 
gonjaju. Vinograd koji je pripadao pokojnomu Radeti Ivankovića na dražbu 
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je stavljen po nalogu šibenskoga kneza Marka Erizza temeljem presude kneza 
Jakova Gabriela od 18. ožujka iste godine radi podmirenja duga Antoniju Po-
lišiću u iznosu od pedeset libara denara. 
Na margini: Emptio pro ser Stefano Merzenich
Die XXVIIIIo Augusti 1434.
Actum Sibenici in platea comunis coram ser Florio condam Petri Tauelich exa-
minatore, presentibus Bogdano Radigostich et ser Marino Rusin testibus. Cum 
de mandato spectabilis et generosi viri domini Marci Erizzo honorabilis comitis 
Sibenici suprascripti et sue curie incantaretur vna vinea qua fuit olim Radeti 
Iuancouich gonaiorum sex vel plus vel minus posita in Campo Inferiori in loco 
vocato Visocho super terra ser Stefani Merzenich, iuxta vineam ser Simonis 
Norcich, iuxta vineam Radoslauus Resa et alios suos confi nes cum omnibus suis 
iuribus et pertinentiis saluo iure terratici et hoc pro satisff actione Antonio Poli-
ssich de Sibenico de libris quinqueginta denariorum in quibu sibi videtur fore 
obligata dicta bona vigore vnius sententie late sub presetibus millesimo et indic-
tione die vero decimo octo mensis Martii per spectabilem et generosum virum 
dominum Iacobum Gabriel tunc honorabilem comitem Sibenici et suam curiam 
et de examinatione dicte sententie. Nobilis et prudens vir ser Dauid Doymi rec-
tor datus per tesseram ad infrascriptum deliberationem fi endam sedens in pla-
tea comunis ante cancellariam viso quod dicta vinea fuerat incantata per Rada-
ch preconem comunis diebus XV et vltra per plateas et alia loca consueta 
ciuitatis Sibenici portando in manu cedullam ipsius incantus et clamando (fol. 
17) et denuntiando et denuntiando (!) qoud dicta vinea plus danti deliberaretur 
et demum visis tribus fi nalibus mutis factis per dictum Radach preconem de 
dicta vinea nullusque se opponeret dicto incantuus nemoque compereret, qui de 
ipsa vinea plus neque tantum daturum se off erent, quantum suprascriptus ser 
Stefanus Merzenich, qui de ipsa62 vinea cum omnibus suis iuribus et pertinen-
tiis dare se obtullit libras octo pro quolibet gonaio. Tandem predictus ser Dauid 
rector sedens vbi supra predictam vineam cum omnibus suis iuribus et perti-
nentiis saluo iure terratici dedit et deliberauit predicto ser Stefano tanquam plus 
aliis danti ad habendum, tenendum, et possidendum et quicquid ipsi ser Stefano 
emptori et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo faciendum pro pretio et 
nomine pretii librarum octo denariorum pro quolibet gonaio quas obtullerat. 
Quibus omnibus sit peractis predictus ser Dauid rector mandauit michi Indrico 
notario et cancelario infrascripto vt de predictis omnibus ad cautellam dicti 
emptoris publicum confi ciam instrumentum. 
62 fi endam] canc. terra.
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38.
8. X. 1431.
Ser Šimun Divinić kupuje na javnoj dražbi sve dijelove solane u Velikome Blatu, 
koji pripadaju dobrima Ivana pokojnoga Daniela Marinića, po cijeni od dvjesto 
libara denara. Prihodi su na dražbu stavljeni na molbu i traženje ser Radoslava 
Mihitića i ser Pavla Marinića, skrbnika Ivana pokojnoga Daniela Marinića, 
radi plaćanja duga ser Martinu Kamenariću i ser Nikoli Petreviću.
Na margini: Emptio pro ser Simone Diuinich
Die octo Decembris 1434.
Actum Sibenici in logia comunis coram ser Radichio Sisgorich examinatore, 
presentibus ser Clemente Tauelich et ser Daniele Iurich testibus. Cum ad instan-
tiam et petitionem ser Radoslaui Michitich et ser Pauli Marinich de Sibenico 
tutorum Iohannes pupili condam ser Danielis Marinich de Sibenico incantare-
tur omnis pars salinarum positarum in Magno Blato tangens dicte tutorie et hoc 
pro soluendo ser Martino Camenarich et ser Nicolao Petreuich idem quo est eis 
obligata dicta tutoria. Spectabilis et generosus vir dominus Marcus Erizzo ho-
norabilis comes Sibenici suprascriptus sedens pro tribunali in logia comunis 
viso quod dicta pars salinarum incantabitur per Ciuitanum preconem comunis 
<et demum visis tribus fi nalibus mutis de ipsa parte salinarum factis per dictum 
Ciuitanum preconem> nemoque se opponebat dicto incantus nullusque compe-
rebat qui de de (!) dicta parte salinarum plus neque tantum daturum se off erent 
quantum ser Simon Diuinich de Sibenico qui de omni parte salinarum posita-
rum vbi supra pertinente dicte tutorie cum omnibus iuribus et pertinentiis ipsi 
parti spectantibus dare se obtullit libras ducentas denariorum. Tandem prefatus 
dominus comes sedens vt supra omnem partem salinarum positarum in Magno 
Blato pertinentem tutorie suprascripte dedit et deliberauit ser Simoni supras-
cripto tanquam plus aliis danti ad habendum, tenendum, possidendum et qui-
cquid ipsi ser Simoni emptori et suis heredibus placuerit deinceps perpetuo 
faciendum cum omnibus et singulis iuribus et pertinentiis ipsi parti spectanti-
bus (fol. 17’) pro pretio et nomine pretii librarum ducentarum denariorum quas 
obtullerat. Quibus omnibus sit peractis prefatus dominus comes mandauit mic-
hi Indrico notario et cancelario infrascripto vt de predictis omnibus ad cau-
tellam dicti emptoris publicum confi ciam instrumentum.
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Index locorum
Bilice, locus (Bilice) – 32 
Calaç (Kalac) – 27, 28
Camenicnich paruo (Mali Kamenišac) – 34 
Campus Inferiori (Donje Polje) – 2, 10, 19, 22, 27, 37; cf. Calaç – 27, 28; Stomo-
rica – 10
Ribnich – 9, Polshich – 19; putei vocati Bitin – 22 ; Visocho – 37 
Chrasthieuo (Hraščevo) – 30 
Collieuratte (Konjevrate) – 17 
Daslina (Dazlina) – 13 
Dobroua (Dubrava) – 1, 36 
Goriza (Gorica) – 15
Iurief grad, locus (Jurjev grad) – 21 
Magno Blati (Veliko Blato) – 38 
Malinscha, locus (Malinska) – 36 
Mirza (Mirča) – 14 
Obergna (Obrnja) – 5, 8, 32
Pochrofnich (Pokrovnik) – 33 
Polschich, locus (Poljšćica) – 9, 19 
Postingia (Postinje) – 12 
Puncta (Punta) – 23 
Ribnich (Ribnik) – 9
Saradomir – 13 
Scardona (Skradin) – 22 
Stomoria – 10
Stuble (Stublje) – 5, 7, 8
Tribuchum (Tribunj) – 14, 21, 24, 31 
Venetia (Venecija) – 10, 11, 24
Visocho (Visoko) – 37 
Vucical (Vučikal) – 34 
Vgarschiza (Ugaršćica) – 34 
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Index nominum personarum
A
Andreas Iurini – 3
Antonius Michitich, ser – 1, 3 
Antonius Petelinich – 28 
Antonius Polissich – 16, 37 
Antonius Schipilarich – 31 
Antonius Vlatcouich, magister, lapicida – 34 
B
Bogdanus Radigostich – 37 
Bogdanus Tichich – 11, 36 
C
Carinus, arcerius– 34 
Ciuitanus, preco comunis – 13, 14, 34, 38
Ciuitanus Ghersicich, ser, rector – 5, 20, 26, 32 
Ciuitanus Mirsich, ser, rector – 29
Clara, vxor ser Michaelis Dragoyeuich – 22 
Clara Dragoyeuich, domina – 26 
Clemens Tauelich, ser, rector – 29, 38
D
Damianus Mirsich, ser, rector – 3, 4, 5 
Damianus Tobolouich, ser – 9
Daniel Doymi (Doymouich), ser, rector – 8, 10, 15, 26 
Daniel Iurich, ser – 38
Daniel Marinich, ser – 3, 4, 5 
Dauid Doymi, ser, examinator, rector – 3, 6, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 30, 31, 37
Dessa Iacobi, ser – 23, 27, 28 
Deua – 15 
Dismanus Capilouich – 14
Dminach Michich – 27 
Dobra, vxor Georgii Radoslaulich – 30 
Dobra, vxor Milani – 14 
Dobra Cusichia – 19, 24 
Dobroslauus Goislauilich – 30 
Doymus Sfi stich – 4 
Dragissa Ratcouich – 21 
Dragoius Cerni – 33 
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F
Florius condam Iohanni Tauelich, ser – 3  
Florius condam Petri Tauelich, ser, examinator, rector – 2, 10, 14, 20, 27, 32, 36, 37 
Florius Sauorouich, ser – 8, 16, 31 
Franciscus Dominici, dominus – 9 
Franciscus (Franoye) Papich, ser – 2, 22, 29, 30 
Francus condam Stancii Cogneuich – 4 
Franoe Tuerdelich – 29 
G
Gasparus Iurissich, ser, rector – 25, 26, 27, 28, 31, 36 
Georgius Cassalouich, ser – 34, 36 
Georgius Caualerio, magister, lapicida – 23
Georgius Diuinich, ser, rector – 2, 11, 14, 16
Georgius Dobroleuich, presbiter et canonicus Sibenicensi, procurator ecclesie 
cathedrali sancti Iacobi de Sibenico – 6 
Georgius Iuetich, ser – 22
Georgius Radoslafcich, ser – 26 
Georgius Teodoseuich, ser, rector – 10, 19, 23, 27, 28
Georgius Veshouich, ser – 8, 35 
Georgius Vulxe – 12, 21
Gherschi Radicich de Collieurata – 17 
Gregorius Chasybir – 14 
Gregorius Gratia, ser – 16 
Gregorius Ratcouich – 34 
Gregorius Stipanich, arcerius – 34 
Gregorius Trubarich de Daslina – 13, 14 
Grubanus, faber – 31 
Grubatius, piscator – 21 
H
Helena Radonichia, domina – 9 
Helias, precone comunis – 31, 32
Helias Lignicich, ser, rector – 10, 18, 20, 24, 27, 28
Helias (condam domini Nicolai) Teodosseuich, ser, examinator – 6, 8, 15, 17, 
26, 32, 34
Helias Tolimerich, ser, rector – 12, 29 
I
Iacobus Bercich – 15 
Iacobus Bubanouich – 29 
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Iacobus Gabriel, comes Sibenici – 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 32, 33, 36, 37
Iacobus Lubaç – 32 
Iacobus Marinich, ser – 3, 4, 5 
Iacobus Nicolini, ser – 20
Iacobus Zilli, canonicus, presbiter – 35
Indricus de Indrico, notarius et cancellarius comunis – 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37
Iohannes condam Georgii – 19 
Iohannes condam Nicolai Vrancich, magister, cimator – 13, 27, 33
Iohannes, pupilus olim ser Danielis Marinich – 25, 33, 38
Iohannes de Tribuchun – 14
Iohannes Chuchoniis, calegarius – 14
Iohannes Clussich – 7, 8 
Iohannes Golobrad – 11 
Iohannes Madessich – 3 
Iohannes Mereouich, magister, cerdo – 19 
Iohannes Mlednich, ser – 34 
Iohannes Sarich – 15 
Iohannes Sporcich – 2 
Iohannes Stanich – 2
Iohannes Tobolouich, ser, rector – 2, 36 
L
Laurentius – 30
Laurentius Bitco – 31, 36 
Laurentius Didomerich, ser – 17 
Laurentius Gonirebich, ser – 2, 7, 10
Laurentius Pencino, magister, lapicida – 24, 35
Lucas Butrisich, ser – 22
Lucas Cupcich – 13 
M
Magdalena, fi lia pupila condam Georgii Chiulinouich de Scardona – 22 
Marcus Dobroeuich – 8 
Marcus Erizzo, comes Sibenici – 36, 37, 38
Marcus Rosen, preco comunis – 2 
Margarita, domina, relicta condam ser Pauli Bolchouich – 18
Margarita, domina, relicta olim ser Stefani Iurich – 17 
Margarita, olim vxor condam Georgii Chiulinouich de Scardona, ad presens 
vxor Dissini Goniribich – 22 
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Marica, fi lia condam Michaeli Buldrin et vxor Iacobi Ostoych pelizarii – 15 
Maria, domina, relicta Iohannis Lafcich – 9 
Maria Slouitcoua – 9 
Marinus Bardonich – 13 
Marinus Rusin, ser – 37 
Marislaua – 21 
Marislaua, vxor Nicolai Slouanich – 31 
Martinus Bolchouich, presbiter – 6
Martinus Camenarich, ser – 4, 7, 8, 20, 23, 33, 38
Martinus Dudlich, ser – 15, 17, 25
Martinus Marini, ser – 18, 29, 33
Martinus Slipcich – 19, 24 
Martinus Tolimerich, ser – 10, 13 
Matheus Cusal – 13 
Mathia, mater domine Margarite, relicte olim ser Stefani Iurich – 17 
Maurus de Rasol, ser – 15 
Michaelus condam ser Iohannis Tauilich, examinator – 1, 9 
Michaelus condam Iohannis, presbiter, notarius Sibenici – 23 
Michaelus Cossauich – 14, 22
Michaelus Franicich, ser – 7 
Michaelus Giglicich – 34 
Michaelus Lafcich – 31 
Michaelus Naplauich, ser – 28 
Michaelus Niniua, presbiter – 28
Michaelus Sustich, presbiter – 23 
Michaelus Semionich, ser, rector – 4, 33, 34 
Michaelus Sporcich, ser – 5
Michaelus Tauelich, ser, procurator ecclesie cathedrali sancti Iacobi de Sibenico 
– 6, 23, 24, 29
Michaelus Tatuelich, ser (?) – 23 
Michaelus Zizarich, presbiter – 6 
Micleus Budacich – 26 
Milissa Giurieuich – 31
Mira – 15 
Mlladenus Radoy, ser – 20 
Moyses Grimani, comes Sibenici – 9, 11, 12, 13
N
Nicolaus Bono, ser, rector – 2, 10, 11, 14
Nicolaus Diuinich, ser – 9, 18 
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Nicolaus Michoytich – 30 
Nicolaus Nigoyeuich, ser – 9, 11 
Nicolaus (condam Pauli) Petreuich, ser, examinator – 2, 4, 5, 7, 11, 12, 22, 23, 
24, 32, 38
Nicolaus Sachnich de Ostriza, ser – 12
Nicolaus Saracenus, ser, rector – 1 
Nicolaus Slipcich, magister – 19, 24
Nicolaus Slouanich – 31
Nicolaus Zentilicich – 29 
Nicolinus Bernardi, ser, rector, examinator – 10, 13, 14, 21, 25, 35
O
Ostoya, relicta condam Radichii Vucoslaulich – 32 
Ostoya Fotcho – 28
P
Paulus condam Petri de Sibenico – 21 
Paulus Benchouich – 12 
Paulus Buntich, ser – 7, 8, 19
Paulus Cipriantich, ser – 36
Paulus Marinich, ser – 25, 33, 38
Paulus Michaelis Bratanouich – 21 
Paulus Tomassouich, ser – 9
Petrus, presbiter – 7
Petrus Cusal – 13
Petrus Petreuich, ser – 32 
Petrus Stancich, presbieter – 18 
Petrus Trubarich, presbiter – 24 
Polichus, protomagister, marangonus – 27 
Pribilius, plazarius comunis – 1 
R
Radachus, preco comunis – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37
Radeta Iuancouich – 37 
Radichius Sisgorich, ser, examinator, rector – 16, 17, 18, 26, 27, 28, 33, 38
Radichius Vucoslaulich – 32 
Radiuoius Cerni – 13 
Radoslauus, frater Busize – 32
Radoslauus Chuchoniis – 14
Radoslauus Michitich, ser – 25, 33, 38
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Radoslauus Radolglieuich, ser – 17, 20, 27
Radoslauus Resa – 13, 37 
Radoslauus Stoyslaulich, lapicida – 2
Radoslauus Zocherlich, testis – 2 
Radoycha, vxor Tomasii Milchouich – 26 
Rafaelus Dragoyeuich, ser – 30 
Ratcho condam Georgii, marinarius – 14, 23, 27, 28
S
Saracenus Nicolai, ser, rector – 4, 11, 13, 14, 18, 26, 29, 30 
Simon Diuinich, ser – 38 
Simon Liubich, ser – 36
Simon Norcich, ser – 37 
Simon Tauelich, ser – 35 
Slauiza, domina, relicta condam Persci – 4 
Stefanus condam Milgosti, magister, aurifex – 19 
Stefanus Bilisini, magister, callafatus – 18 
Stefanus Draganich, ser – 35 
Stefanus Iuanouich, ser – 19, 20, 24 
Stefanus Marzenich (Merzenich), ser – 2, 7, 8, 37
Stefanus Otroscich – 34 
Stefanus Puprouich – 13 
Stefanus Tauelich, ser – 34 
Stefanus Tischouich, ser – 9  
Stoyanus Sauorouich – 2 
Suila, domina, relicta olim Volcotii Butci – 5, 7, 8
T
Tomasius condam Danielis Iurich, examinator – 16 
Tomasius Chiulinouich – 2
Tomasius Iurich, ser, examinator – 4, 16, 17, 34 
Tomasius Mirsich, ser – 17 
Tomasius Tomassouich, ser – 36 
V
Vella, relicta condam Martini Stancich fabri – 16 
Vucasinus Beroeuich – 21, 34
Z
Zacharia condam Iohannis Baptiste – 6 
Ziliis de Albanis – 35 
Zuanna, fi lia condam Radouatii Miroseuich – 23 
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Index rerum
A
Arbores – oliuarum – 7, 8, 11, 34, 36
arcerius cf. Carinus – 34; Gregorius Stipanich – 34 
apoteca – 16, 21, 31 
Aurifex cf. Stefanus condam Milgosti, magister – 19
B
Bladum – 13, 25, 33
Burgus – 26 
C
Calafatus cf. Stefanus Billisini, magister – 39
Calegarius cf. Iohannes Chuchoniis – 14
Cancellarius cf. Indricus de Indrico, notarius – 7, 24, 38
Canonicus cf. Georgius Dobroieuich, presbiter – 6; Iacobus Zilii, presbiter – 35
Cerdo cf. Iohannes Mereouich, magister – 19 ; magister – 19
Cimator Iohannes condam Nicolai Vrancich, magister – 3, 27, 33; Iohannes, 
magister – 13 
Comes Sibenici – 10; cf. Iacobus Gabriel – 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37; Marcus Erizzo – 36, 37, 38; Moysi Grimani – 9, 
11, 12, 13
Contrata cf. Beneda – 18; Sancte Marie – 26; Sancti Francisci – 13; 
D
Decima – 6
Domus – 4, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 26; cum canipa et magazeno – 20; cum curia 
– 20; cupis coperta – 15; heredum – 16; magna – 20 
E
Ecclesia – sancti Crucis – 31; sancti Iacobi de Sibenico – 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 12, 13; sancti Viti – 15
Examinator cf. Dauid Doymi, ser – 3, 6, 19, 21, 30, 31; Florius condam Petri 
Tauelich, ser – 2, 10, 20, 32, 36, 37; Helias Teodoseuich, ser – 8, 15, 17; Micha-
elus condam ser Iohannis Tauilich – 1, 9, 29; Nicolaus (condam Pauli) Petreuich, 
ser – 4, 5, 7, 11, 12, 22, 23, 24; Nicolinus Bernardi, ser – 13, 14, 25, 35; Radic-
hius Sisgorich, ser – 18, 26, 27, 28, 33, 38; Tomasius Iurich, ser – 16, 34
H
Hospitale – 17 
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I
Insula – 17 
Ius terratici – 19, 21, 34, 37
L
Lapicida cf. Antonius Vlatcouich, magister – 34; Georgius Caualerio, magister 
– 23; Laurentius Pencino, magister – 24, 35; Radoslauus Stoyslaulich – 2
Locum (vacuum) – 15 
M
Magister cf. Antonius Vlatcouich, lapicida – 34; Georgius Caualerio, lapicida 
– 23; Iohannes condam Nicolai Vrancich, cimator – 3, 33; Iohannes, cimator 
– 13; Marcus, marangonus – 18; Iohannes Mereouich, cerdo – 19; Laurentius 
Pencino, lapicida – 24, 35; Stefanus condam Milgosti, aurifex – 19; Stefanus 
Billisini, callafatus – 18
Marangonus cf. Marcus, magister – 18 Polichus, protomagister – 27 
Marinarius cf. Ratcho condam Georgii, marinarius – 14, 23, 27, 28
Monasterium – sancti Saluatoris – 9; sancte Caterine – 11, 36 
Muralia – 26
N
Notarius (Sibenici) – 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 25, 32, 34, 36; cf. Indricus de 
Indrico – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 
38; Michaelus condam Iohannis, presbiter – 23 
O
Oliue v. arbores oliuarum
Oleum – 25, 33
Ortus – 3, 34
P
Pastinum – 32
Piscator cf. Grubatius – 21 
Plazarius comunis cf. Pribilius – 1 
Preco comunis cf. Ciuitanus – 13, 14, 34, 38; Helias – 31, 32; Marcus Rosen 
– 2; Radachus – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37
Porta – 20; ciuitatis Sibenici – 3; terre fi rme – 16
Presbiter cf. Georgius Dobroieuich, canonicus, procurator ecclesie cathedrali 
sancti Iacobi de Sibenico – 6; Iacobus Zilii, canonicus – 35; Michaelus condam 
Iohannis, notarius Sibenici – 23; Michaelus Niniua – 28; Michaelus Sustich – 23; 
Michaelus Zizarich – 6; Petrus – 7; Petrus Stancich – 18; Petrus Trubarich – 24 
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procurator cf. Ciuitaneus Ghersicich, ser – 32; Georgius Dobroieuich, cano-
nicus – 6; Michaelus Tauelich, ser– 6; Nicolaus Petreuich, ser – 32; Paulus 
condam Petri de Sibenico – 21; Tomasius Chiulinouich – 22 
protomagister cf. Polichus, marangonus – 27 
R
Rector cf. Ciuitanus Ghersicich, ser – 26; Ciuitanus Mirsich, ser – 2; Clemens 
Tauelich, ser – 29; Damianus Mirsich, ser – 3, 4, 5; Daniel Doymi, ser – 8, 26; 
Dauid Doymi, ser – 37; Florius condam Petri Tauelich, ser – 14; Gasparus 
Iurissich, ser – 26, 31; Georgius Diuinich, ser – 2; Georgius Teodoseuich, ser 
– 10; Helias Lignicich, ser – 10; Helias Tolimerich, ser – 29; Iohannes Tobolo-
uich, ser – 2, 36; Michaelus Semionich, ser – 34; Nicolaus Bono, ser – 2, 10; 
Nicolaus Saracenus, ser – 1; Nicolinus Bernardi, ser – 10; Radichius Sisgorich, 
ser – 26; Saracenus Nicolai, ser – 29; Stefanus Tischouich, ser – 29 
S
Sal – 13 
Salinae – 38 
Stalla – lapidea – 20 
Statio – 17, 31
T
Terra – 1, 9, 10, 11, 22, 30, 32, 34; comunis – 13; cum arboribus oliuarum – 5, 
7, 8; cum oliuis – 11; episcopatus – 14, 24, 31, 34; heredum – 9, 13, 27, 28; 
monialium – 10; vineata – 7, 8, 19, 27, 28, 32
Terrenum – 36
Tutor cf. Ciuitaneus Ghersisich, ser – 32; Michaelus Cossauich de Sibenico – 
22; Nicolaus Petreuich, ser – 32; Paulus Marinich, ser – 33, 38; Radoslauus 
Michitich, ser – 33, 38; Tomasius Chiulinouich – 22
V
Vestes – 25
Via – 14; publica – 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 34; comunis – 5; 
magna – 16 
Victum – 25
Vinea – 2, 13, 14, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37; heredum – 27, 31 
Vinum – 25, 33
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Summary
Th e small volume written by the Šibenik notary Indricus de Indricis, kept in the 
State Archives in Zadar in the fond Bilježnici Šibenika, contains thirty-eight do-
cuments created between mid-April 1431 and 8 October 1434. All of the docu-
ments, transcribed in the appendix, contain records of public auctions (brevia-
rium incantus).
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